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IJORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL LOQUIS ...
• LA CONSTRUCCiÓ SOCIAL DE LA DIS-CAPACITATMANIFESTA EN LA DONA
Conferència a càrrec de Maite Collelldemont, consellera d'Accessibilitat de Sant Martí i Pilar Rebollar
Marín, psicoterapeuta i actriu.
Organitza: Associació de Dones no Estàndards
Col.labora: Districte de Sant Martí
Data: dijous 1 de març
Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic Sant Martí - Sala d'actes
Selva de Mar, 215
Informació: 934584597 (Associació) i 93 308 68 03 (C.C.)
• GRANS I PETITES DONES. UN HOMENATGE
Xerrada a càrrec de Lali Feliu i Mercè Rovira, en motiu de la inauguració de l'exposició de biografies
escrites sobre dones celebres en el món de la cultura.
Organitza: Centre Cívic Taxonera
Data: dijous 1 de març
Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic Taxonera
Arenys,75
Informació: 93 429 12 05
• PER UNA PAU QUE SIGUI LA NOSTRA
CoLloqui sobre la situació de les dones en guerra a càrrec del Grup Dones x Dones, guanyadores del
Premi M. Aurèlia Capmany 2000.
Organitza: Grup de Dones en Forma de Torre Llobeta.
Data: dijous 1 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fé, 2
Informació: 9335856 14
• GOLA, NAS I OiDA
Xerrada a càrrec d'una persona professional en aquest camp.
Organitza: Centre Cultural Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 1 de març
Lloc: Seu del Centre
cI Pere d'Artés, 4
Informació: 93207 22 65
• DONES FOTÒGRAFES
Col.loqui al voltant de l'exposició fotogràfica.
Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L 'Eixample en Femení es
realitza al districte de l'Eixample.
Organitza: Centre Cívic Golferichs
Data: dijous 1 de març
Horari: 20 h
Lloc: Centre Cívic Golferichs
Gran Via, 491
Informació: 93323 77 90
• LES XATS I LA COMUNICACiÓ. XERRAMECA.NET
Les xats, el veïnat més gran que existeix per xerrar.
Activitat per a joves.
Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L 'Eixample en Femení es
realitza al districte de l'Eixample.
Organitza: Centre Cívic Golferichs
Dates: del dijous 1 al 15 de març
Horari: de 17 a 21 h
Lloc: Centre Cívic Golferichs
Gran Via, 491
Informació: 93 323 77 90
Preu: 150 ptes.
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• IGUALEM LA DESIGUAL TA T
Xerrada.
Organitza: Tuti. Associació d'Iniciatives Socials




Informació: 93 451 33 71
tutiassociacio@retemail.es
• DONA I FET MIGRA TORI
Jornada adreçada especialment a responsables de programes municipals que afavoreixen la cohesió
social i la convivència ciutadana.
10 h Reflexions en femení, 9, 'Dona i fet migratori' , presentació a càrrec d'Immaculada
Moraleda, diputada presidenta de l'Àrea de Benestar Social i de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.
10.15 h Paper de la dona en el fet migratori: importància de la quotidianitat, ponència marc a càrrec
d'Amina Bargach, psiquiatra.
12 h Taula rodona Dona, immigració i administracions locals.
13.30 h Presentació del documental Muso (dones), de l'Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat en
col.laboració amb el Fons Català per a la Cooperació al Desenvolupament.
Organitza: Diputació de Barcelona - Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat
Data: divendres 2 de març
Horari: 10 h





• NOSOTRAS LAS MUJERES
Conferència a càrrec de Carme Valls, diputada al Parlament de Catalunya. Acte dins la celebració del
primer aniversari de La Pizarra de Raimunda, amb entrega de premis a les col.laboradores.
Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer, La Pizarra de Raimunda
Data: dilluns 5 de març
Horari: 17.30 h
Lloc: Centre Cívic Sant Martí - Sala d'actes
Selva de Mar, 215
Informació: 93 3084066 (Associació) i 93 3086803 (C.C.)
• ALIMENTACIÓ EQUILIBRADA EN
EMBARÀS I MENOPAUSA
ETAPES IMPORTANTS DE LA DONA: ADOLESCÈNCIA,
Xerrada a càrrec de Maria José Hidalgo, doctora en medicina i homeòpata.
Organitza: Centre Cívic Can Felipa
Data: dilluns 5 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic Can Felipa - Sala de conferències
Pallars, 277
Informació: 93 2664441
• LA MEDIACiÓ: SOLUCiÓ ALS PROBLEMES QUOTIDIANS
Xerrada per aprendre a resoldre petits conflictes del dia a dia. A càrrec de Sílvia Vázquez, advocada.
Organitza: Grup de Dones en Forma de Torre Llobeta
Cot.labora: Centre Cívic Torre l.lobeta
Data: dilluns 5 de març
Horari: 18 h






Organitza: Grup de Dones de Porta (Vocalia de dones AV Porta)
Data: dilluns 5 de març
Horari: 18.30 h
Lloc: Centre Porta-Sóller
Estudiants, baixos plaça Sóller
Informació: 93 3594400
• MITES SOBRE LA VIOLÈNCIA DOMÈSTICA
Xerrada a càrrec de Leonor Cantera, professora de psicologia i coordinadora dei Màster sobre la
violència domèstica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Organitza: Centre Cívic Casal de Sarrià
Data: dimarts 6 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià
Eduardo Conde, 22-42
Informació: 93 205 41 04
• ACTE CENTRAL DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA DONA AL DISTRICTE DE SANT MARTí
Taula rodona Violència domèstica i maltractaments a les dones, a càrrec de Sílvia Armero, fiscal; Joan
Pallarés, advocat i M. Teresa Alís, psicòloga.
Organitza: Entitats, grups i dones del Consell de les Dones de Sant Martí
Data: dimarts 6 de març
Horari: 17 h
19 h Còctel Lila
Lloc: Sala de conferències del Centre Cívic Can Felipa
Pallars,277
Informació: 932664441
• JORNADA DE DONES DE DIFERENTS ÈTNIES
Jornada on dones procedents de diverses cultures intercanviaran vivències, costums accions
culturals.
Organitza: Associació de Dones Taxonera-Penitents
Data: dimarts 6 de març
Horari: de 17 a 20 h
Lloc: Local de l'Associació
Besòs, 17,2n
Informació: 93429 6843/57 17
• DONA I LITERA TURA
Tertúlia literària.
Organitza: Centre Cívic Guinardó
Col.labora: Associació d'Antigues Alumnes de l'Escola Torrent d'en Melis; Centre de Cultura Popular
Montserrat; Cooperativa de Cultura Rocaguinarda
Data: dimarts 6 de març
Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic del Guinardó
Av. Mare de Déu de Montserrat, 134-140
Informació: 93450 39 87
• LES DONES I LA VIDA QUOTIDIANA: PROPOSTES PER A UNA SOCIETAT MÉS AMIGA DE LES
DONES ... I DE TOTHOM
Conferència a càrrec de Teresa Torn, sociòloga i professora de la UAB. Presentarà l'acte Montserrat
Ferraro, degana del COPC i com a moderadora M. Jesús Soriano, membre de la Comissió.
A través de les aportacions de les dones que han estudiat la manera de treballar i la manera de viure
en femení s'ha descobert que l'organització temporal de la vida quotidiana planteja problemes. I com
de l'anàlisi d'aquests problemes en sorgeixen sinó solucions, si propostes per a dibuixar una vida
quotidiana més 'amiga' de les dones i de retruc més amiga per a tothom: la conciliació.
Organitza: Comissió de Psicologia de la Dona
Data: dimarts 6 de març
Horari: 20 h
Lloc: Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya - Sala d'Actes
Gran Via, 751, A, 2n 1 a
Informació: 9324786 50
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• EL ROL DE LA DONA EN LA SOCIETATACTUAL
Conferència dins el cicle La societat contemporània a debat, a càrrec d'Eva Gregorio, llicenciada en
Geografia i Història, especialitzada en Història de l'Art i ajudant de càtedra d'Estètica a la UB.
Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L'Eixample en Femení es
realitza al districte de l'Eixample.
Organitza: Àgora
Data: dimarts 6 de març,
Horari: 19 h
' ,
Lloc: Centre Cívic Golferichs
Gran Via, 491
Informació: 93323 7790
• DONES, 8 DE MARÇ, FEMINISME, LESBIANISME...
Xerrada a càrrec de Mercè Otero.
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 6 de març
Horari: 20.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93412 71 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93 412 7701 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
gruplesbos@hotmail.com
• DONA I VIOLÈNCIA
Conferència - coLloqui coordinada per la Fundació Escó, SAIF Quatre Vents, Oblatas, IBN Batuta.
Organitza: Taula Dones Raval
Data: dimarts 6 de març
Horari: 11 h
Lloc: Associació de Mestres Rosa Sensat - Sala d'actes
Av. de les Drassanes, 3
Informació: 93481 7373/97
• EL MÓN JUDICIAL I LES DONES
Xerrada.
Organitza: Grup de Dones de Porta (Vocalia de dones AV Porta)
Data: dimarts 6 de març
Horari: 18.30 h
Lloc: Centre Porta-Sóller
Estudiants, baixos plaça Sóller
Informació: 93 3594460
• NUTRICIÓ I DIETÈTICA
Xerrada a càrrec de una persona professional del CAP Rio de Janeiro.
Organitza: Grup de Dones de Porta (Vocalia de dones AV Porta)
Data: dimarts 6 de març
Horari: 18.30 h
Lloc: Centre Porta-Sóller
Estudiants, baixos plaça Sóller
Informació: 93 359 44 60
• ESPAI DRETS DE LES DONES
Tertúlia amb piscolabis.
Organitza: Comissió 8 de Març i Comissió Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones
Data: dimecres 7 de març
Horari: 20 h
Lloc: Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones - Biblioteca Francesca Bonnemaison
Sant Pere més Baix, 7






• EL CONFLICTE PALESTINA-ISRAEL
Debat.
Organitza: Dones x Dones, Comissió 8 de Març i Comissió Institut de Cultura i Biblioteca Popular de
les Dones
Data: dimecres 7 de març
Horari: 19 h
Lloc: Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones - Teatre Adrià Gual





• ACTE CENTRAL DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA DONA AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT
GERVASI
Taula rodona amb Carme Riu, psicòloga i pedagoga; Raquel Sota, pedagoga de l'lES Salvat
Papasseit; unIa tècnic/a de l'Institut de Persones amb Disminució i moderarà Olga Martínez Pérez del'Associació Dones no Estàndar.
Dins l'acte de lliurament del guardó del Districte a la dona elegida pel Consell de les Dones del
Districte i aprovat en Plenari, que enguany ha recaigut en Lourdes Cuní, del grup de 'Dones no
Estàndar'.
Organitza: Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Data: dimecres 7 de març
Horari: 19 h
Lloc: Espai Pere Pruna
Ganduxer, 130
Informació: 93 4186537
• COM TREBALLAR SENSE DEIXAR D'ALLETAR
Taula rodona a càrrec de Carme Figueres, diputada al Parlament de Catalunya; Carles González,
doctor en medicina i escriptor; Imma Marcos, comadrona i Eulàlia Torres, treballadora i mare.
Organitza: Associació Alba-Lactància Materna
Data: dimecres 7 de març
Horari: 17 h
Lloc: Centre Cívic Sant Martí - Sala d'actes
Selva de Mar, 215
Informació: 616466844 (Associació) i 93 308 68 03 (C.C.)
• DONA I FAMíLIA
Xerrada a càrrec de Joaquima Alemany, diputada al Parlament de Catalunya.
Organitza: Secció de la Dona del Foment Martinenc
Data: dimecres 7 de març
Horari: 16.30 h
Lloc: Sala d'actes del Foment Martinenc
Provença, 591-595
Informació: 934557095
• IX TROBADA LITERÀRIA: DONA I SOLIDARITA T ENTRE CULTURES
Organitza: Associació de Dones Heura
Data: dimecres 7 de març
Horari: 17.30 h
Lloc: Institut Infanta Isabel d'Aragó
PI. Angeleta Ferrer, 1
Informació: 93 308 6803/66 14
• JORNADA DE DONES DE DIFERENTS ÈTNIES
Jornada on dones procedents de diverses cultures intercanviaran vivències, costums, tradicions
accions culturals.
Organitza: Associació de Dones Taxonera-Penitents
Data: dimecres 7 de març
Horari: de 17 a 20 h




• EL PLAER DE VIURE
Xerrada a càrrec d'Isabel Reaguer.
Organitza: Centre Cívic Casa Groga i Grup de Dones de San Genis
Data: dimecres 7 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic Casa Groga
Av. Jordà, 27
Informació: 934186531
• LA CERIMÒNIA DEL MATRIMONII ALTRES FESTIVITATS AL MARROC
Xerrada a càrrec de I'Afifa Azzouz.
Organitza: M.E.1. AL HANAN i Biblioteca Popular Bonnemaisson
Data: dimecres 7 de març
Horari: 19.30 h
Lloc inscripció: Biblioteca Bonnemaison
Sant Pere més Baix, 7
Informació: 9326801 07
• EL PAPER DE LA DONA EN EL MÓN LABORAL
Debat al voltant de l'exposició Dona i Treball.
Organitza: Grup de Dones l'Esclat de Picasso
Data: dimecres 7 de març
Horari: 17.30 h
Lloc: Centre Picasso
Manuel Sanchis i Guamer, 7
Informació: 93 276 06 52
• CICLE DE XERRADES SOBRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE ALS BARRIS
Xerrada a càrrec d'una experta del grup Tamaia, I presentació del projecte de les Vocalies de Dones
de les Associacions de Veïns i Veïnes del Districte de l'Eixample La violència contra les dones, un
problema de la comunitat.
Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L'Eixample en Femení es
realitza al districte de l'Eixample.
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra de l'Eixample
Data: dimecres 7 de març
Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic Golferichs - El Xalet
Gran Via, 491
Informació: 93323 77 90
• JORNADA 'LA IMPORTÀNCIA DE LA CONCILIACIÓ FAMILIAR I LABORAL PER A LES DONES I
ELS HOMES PERIODISTES'
17.30 h 1a Taula rodona: L'abast de la llei de Conciliació de la vida familiar i laboral per a les
persones treballadores. Viabilitat de la seva aplicació. És necessària aquesta llei.
Inconvenients i avantatges. En què es podria millorar?
19.30 h 2a Taula rodona: Com pot repercutir una llei com aquesta a la nostra vida privada?
Experiències reals sobre la conciliació de la vida privada i laboral. Problemàtiques
específiques de les dones periodistes.
Organitza: Sindicat de Periodistes de Catalunya
Data: dimecres 7 de març
Lloc: Centre Internacional de Premsa de Barcelona
Ronda Universitat, 20, 3r 1 a
Informació: 93412 77 63
• ATENCIÓ A LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA
PROGRAMA SANITARI D'ATENCIÓ A LA DONA AL DISTRICTE DE NOU BARRIS
Xerrada a càrrec de Marta Xivellés, coordinadora de l'equip de llevadores, i Gregorio Borràs,
coordinador mèdic, ambdós del Programa.
Organitza: Centre Cívic Les Basses
Data: dimecres 7 de març
Horari: 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Les Basses
Teide,20
Informació: 93407 29 27
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• MUNDIALITZACIÓ I DONA
Taula rodona a càrrec de dones del Departament de la Dona de la USOC.
Organitza: USOC - Departament de la Dona
Data: dimecres 7 de març
Horari: 19.30 h
Lloc: USOC
St. Rafael, 38-42 .
Informació: 93 329 81 11
• ESPAI DRETS DE LES DONES
Tertúlia amb piscolabis.
Organitza: Comissió Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones
Data: dimecres 7 de març
Horari: 20 h
Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison
Sant Pere més Baix, 7
Informació: 93 268 01 07
b.barcelona.fb@diba.es
• DONA I DEMOCRÀCIA
Xerrada a càrrec de Xavier Izquierdo.
Organitza: Grup de Dones de les Planes
Data: dijous 8 de març
Horari: 17.30 h
Lloc: Centre Cívic l'Elèctric
Ctra. Vallvidreara a Sant-Cugat, km 6'5
Informació: 932054009
• LA DONA I EL MÓN LABORAL
Xerrada a càrrec de Mirentxu Gisbert. Repàs històric dels fets del 8 de març de 1898, evolució de la
dona al treball fins als nostres dies.
Organitza: Centre Cultural Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 8 de març
Horari: 17 h
Lloc: Seu del Centre
Pere d'Artés, 4
Informació: 93 207 22 65
• APROPAMENT A L'OBRA LITERÀRIA DE MARIA BARBAL
Xerrada a càrrec de Maria Barbal, escriptora.
Organitza: Escola de Persones Adultes Martinet de Nit
Data: dijous 8 de març
Horari: 18.30 h
Lloc: Centre Cívic Besòs
Rambla Prim, 87-89
Informació: 93 266 3936 i 93266 3984
• LA HISTÒRIA MEDIEVAL A TRAVES DE LES DONES QUE VAN INFLUIR EN LA HISTÒRIA
CATALANA
Conferència a càrrec d'Antoni Pladevall. Parlarà de la vida d'Emma de Barcelona, filla de Grifè el Pilós,
primera abadessa de Sant Joan.
Organitza: Associació de Dones de l'Eixample del Centre comarcal Lleidatà
Col.labora: Ajuntament de Barcelona
Data: dijous 8 de març
Horari: 19 h
Lloc: Centre Comarcal Lleidatà




• RECORDEM A L 'EVA DE VITRA yMEYEROVITCH
Conferència a càrrec de Yaratullah Monturiol i Hawwa Morales. Parlaran de la vida i l'obra d'una gran
desconeguda al nostre país, experta i traductora del místic Rumi Marca, un referent per a la dona que
no mereix quedar en l'oblit.
Organitza: Associació Cultural Insha Allah
Collabora: Centre Cívic Drassanes
Data: dijous 8 de març
Horari: 20 h
Lloc: Centre Cívic Drassanes
ci Nou de la Rambla, 43-45
Tel. 932684859
• L 'AUTOCRONTOL EMOCIONAL. L 'ART DE DUR LES REGNES
Conferència a càrrec de Liberata Spa, psicòloga sexòloga, que parlarà de com afrontar els reptes de lavida, l'energia de la vital, la intel.ligència emocional ...
Organitza: Polisportiu Perill








Organitza: Grup de Dones de Porta (Vocalia de dones AV Porta)
Data: dijous 8 de març
Horari: 18.30 h
Lloc: Centre Porta-Sóller
Estudiants, baixos plaça Sóller
Informació: 933594460
• LA SOC/ETA T DEL SEGLE XXI
Conferències virtuals simultànies. Videoconferències amb diferents persones, des de Barcelona,
Girona, Lleida i Reus. Després de les conferències, hi haurà diferents actuacions musicals.
A Barcelona la presentació anirà a càrrec de Carles Duarte i Montserrat, secretari general de laPresidència de la Generalitat de Catalunya. Amb la intervenció de Magda Oranich i Solagran,advocada.
Actuació: Les Violines. Quartet de violins. Danses i tonades a dues, tres o quatre veus.
Organitza: Institut Català de la Dona
Col.labora: Universitat Oberta de Catalunya
Data: dijous 8 de març
Horari: 18 h





• DONA I FET MIGRA TORI
Jornada adreçada especialment al personal de la Diputació de Barcelona i a les entitats implicades en
la immigració.
17 h Presentació del llibre Papers de dona, contes escrits per quatre escriptores sobre diferents
situacions de dones immigrades, a càrrec d'Immaculada Moraleda, diputada presidenta del'Àrea de Benestar Social i de la Comissió Interdepartamental de la Dona.
18 h Presentació del documental Muso (dones), de l'Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat en
col.laboració amb el Fons Català per a la Cooperació al Desenvolupament.
Organitza: Diputació de Barcelona - Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat
Data: dijous 8 de març
Horari: 17 h






• EL DIA A DIA DE LA VIOLÈNCIA
Xerrada a càrrec de Tamaia, Associació de Dones contra la Violència Familiar.
Organitza: Grup de dones del Centre Social de Sants
Data: divendres 9 de març
Horari: de 19 a 21.30 h
Lloc: Centre Social de Sants
Olzinelles,30
Informació: 93 331 1007
• LOS MENSAJEROS DEL ESTRÉS
Xerrada/col.loqui a càrrec de Liberata Sepa, psicòloga.
Organitza: Associació Riebapua, Grup de Dones Bubis
Data: divendres 9 de març
Horari: 18.30 h
Lloc: Centre Cívic Besòs - Sala d'actes
Rambla Prim, 87-89
Informació: 93 266 39 36 i 9328520 16
• DONA IGUALTAT SOCIAL I LABORAL
Xerrada.
Organitza: Tuti. Associació d'Iniciatives Socials




Informació: 93451 33 71
tutiassociacio@retemail.es
• EL ROL DE LES DONES A LA CUL TURA AFRICANA, PAQUISTANESA, MARROQUINA IFILIPINA
Taula rodona.
Organitza: Taula Dones Raval
Data: divendres 9 març
Horari: 11 h
Lloc: Centre Cívic Drassanes
Nou de la Rambla, 43-45
Informació: 93441 2280
• LA DONA AL SAHEL
Xerrada - col.loqui.
Organitza: Grup de Dones del Centre Cultural Manuel de Falla
Data: divendres 9 de març
Horari: 20 h
Lloc: Centre Cultural Manuel de Falla
Mas Duran, 26
Informació: 93 353 11 79
• LA LLU/TA DE LES DONES IMMIGRANTS
Taula rodona amb la participació de dones tancades a l'església de Sant Pau dins la campanya contrala llei d'estrangeria.
Organitza: Comissió 8 de Març i Comissió Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les DonesData: divendres 9 de març
Horari: 18 h
Lloc: Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones - Teatre Adrià Gual






• JORNADES DE LA DONA: DONA, MIGRACIÓ I SALUT
L'objectiu de les Jornades és donar veu a les dones de les comunitats immigrants per tal que puguinplantejar la seva visió al respecte dels factors de context que influeixen sobre la seva salut i recollir les
seves propostes per assolir els seus objectius.
Grups de discussió paraLlels sobre els temes següents:* Context legal -administratiu
* Context econòmic i laboral
* Context sanitari
' .
* Context socio cultural
* Context educatiu
Inauguració a càrrec de Núria Carrera, 5a Tinenta d'Alcalde i d'altres representats institucionals.Organitza: Unitat Malalties Tropicals del CAP Drassanes
Dates: divendres 9 i dissabte 10 de març
Horari: divendres de 17 a 22.30 h i dissabte de 10 a 19 h
Lloc: Secretaria General de la Joventut
Calàbria, 147
Informació: 93 441 29 97
*
Inscripció gratuïta. Places limitades per ordre d'inscripció.
• LA CO-EDUCACIÓ A DEBA T
Xerrada amb la participació de Montserrat Moreno i Genoveva Sastre i docents de l'escola pública.Organitza: Comissió 8 de Març i Comissió Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les DonesData: dissabte 10 de març
Horari: 11 h
Lloc: Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones - Teatre Adrià Gual





• ACTE CENTRAL AL CENTRE DE CULTURA DE LES DONES "BONNEMAISON": ELS ESPAIS ILA NOSTRA HISTÒRIA
Inici del debat sobre el procés de participació al Centre de Cultura de les Dones 'Bonnemaison'.
Organitza: Comissió 8 de Març i Comissió Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les DonesData: dissabte 10 de març
Horari: 19 h
Lloc: Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones - Teatre Adrià Gual
Sant Pere més Baix, 7




• MARXA INTERNACIONAL DE DONES: GLOBALITZACIÓ, POBRESA ...
Debat.
Organitza: Comissió 8 de Març i Comissió Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les DonesData: dissabte 10 de març
Horari: 11 h
Lloc: Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones - La Cuina
Sant Pere més Baix, 7





• ELS ESPAIS I LA NOSTRA HISTÒRIA. INICI DEL DEBAT SOBRE EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓAL CENTRE DE CUL TURA DE LES DONES 'BONNEMAISON'Acte central de la Comissió 8 de març i la Comissió Institut de Cultura i Biblioteca Popular de lesDones.
Organitza: Comissió 8 de Març i Comissió Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les DonesData: dissabte 10 de març
Horari: 19 h
Lloc: Biblioteca Bonnernaison
Sant Pere més Baix, 7
Informació: 9326801 07
b.barcelona.fb@diba.es
• TERTÚLIA LITERÀRIA AMB LUISA FORTES
Aquest mes la protagonista és Adrienne Rich amb la seva poesia, i com a convidada a la tertúlia escontarà amb la presència de Montserrat Abelló, poeta i traductora d'aquesta autora, entre d'altres. Elsllibres proposats per aquesta sessió són Atlas d'un món difícil. Poemes 1988-1991 i Antología poética1951-1981.
Organitza: Llibreria Pròleg




Informació: 93 319 24 25
htlp://www.mallorcaweb.netlproleg
• LES PERSONES GRANS AMB DEMÈNCIES I LA MALALTIA D'ALZHEIMERConferència debat a càrrec de Letícia Esporrin, infermera.Organitza: Associació de Dones Àmbar PrimData: dimarts 13 de març
Horari: 17 h
Lloc: Centre Cívic Besòs
Rambla Prim, 87-89
Informació: 93266 39 36 i 93 305 61 61
• ELS CONTES DE LA PACHAMAMA: EL ÁRBOL QUE TOCA EL CIELOXerrada a càrrec de Catalina Gyorffy, dins el programa l'aventura de llegir.Organitza: Institut de Cultura de Barcelona
Data: dimarts 13 de març
Horari: 19 h
Lloc: Biblioteca Xavier Benguerel
Av. Bogatell, 17
Informació: 93225 1864
• CONSEQÜÈNCIES D'UNA EDUCACIÓ SEXISTAConferència a càrrec de Francesc Escobedo i Maria Berlanga, psicòlegsOrganitza: Xarxa de Dones de 50 i més
Data: dimarts 13 de març
Horari: 17 h
Lloc: Casal Joan Casanelles
PI. Joan Casanelles, 1
Informació: 93 314 51 60 i 934850324
• COM VIUEN LES MARES I ELS PARES EL FET DEL LESBIANISMEXerrada amb ASPAGAILES (Associació de mares i pares de gais i lesbianes).Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 13 de març
Horari: 20.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93 41271 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 934127701 (dimarts de 20.30 a 22 h.)gruplesbos@hotmail.com
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• MUSO (DONES EN LLENGUA MANDINGA)
Taula rodona i presentació del documental sobre la situació de les dones emigrades subsaharianes.
Tertúlia de cafè i infusions. A càrrec d'Agustí Corominas, autor del reportatge i Penda N'daye,
immigrant senegalesa.
Organitza: Grup de treball Educació no sexista de Rosa Sensat
CoLlabora: Institut Català de la Dona
Data: dimecres 14 de març
Horari: 18 h
'
Lloc: Associació de Mestres Rosa Sensat
Av. De les Drassanes, 1
Informació: 93481 7373
rsgrupt@pangea.org
• LA INSERCIÓ LABORAL DE COL.LECT/US EN RISC
Xerrada a càrrec de Miren Gisbert, psicòloga.
Organitza: Grup de Dones l'Esclat de Picasso
Data: dimecres 14 de març
Horari: 17.30 h
Lloc: Centre Picasso
Manuel Sanchis i Guarner, 7
Informació: 932760652
• AUTOESTIMA I RELAXACIÓ
Tertúlia a càrrec de l'Entitat Dones per a la Cultura.
Organitza: Centre Cívic del Coll
Data: dimecres 14 de març
Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic del Coll
Aldea,15
Informació: 9328572 66
• CICLE DE XERRADES SOBRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE ALS BARRIS
Xerrada a càrrec d'una experta del grup Tamaia, I presentació del projecte de les Vocalies de Dones
de les Associacions de Veïns i Veïnes del Districte de l'Eixample La violència contra les dones, un
problema de la comunitat.
Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L 'Eixample en Femení es
realitza al districte de l'Eixample.
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sant Antoni




• LA SITUACIÓ DE LA DONA SEPARADA
Taula rodona a càrrec d'una Treballadora Social de l'Equip de Serveis Socials del Districte de Nou
Barris, Isabel Cortés del Grup Mixta Can Basté, una dona separada recentment. Amb la col.laboració
de Mont Tur i Ani Dret de l'Associació Catalana de Dones de Carreres Jurídiques.
Organitza: Centre Cívic Can Basté
Collabora: Vocalia de Dones AV Turó de la Peira
Data: dimecres 14 de març
Horari: 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Can Basté
Pg. de Fabra i Puig, 274
Informació: 93420 66 51
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• LES DONES DEL 36
Xerrada a càrrec del Grup de Dones del 36.
Organitza: Districte de Sarrià-Sant Gervasi i Dones del 36
Data: dijous 15 de març
Horari: 18 h
Lloc: Casal de Gent Gran Can Castelló
Castelló, 1-7
Informació: 934142857
• MITJANS DE COMUNICACIÓ, ELS DIARIS
Xerrada a càrrec de Mònica Figueres, periodista i sociòloga.
Organitza: Centre Cultural Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 15 de març
Lloc: Seu del Centre
Pere d'Artés, 4
Informació: 93 207 22 65
• LA SITUACIÓ DE LA DONA EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Conferència a càrrec de Montserrat Minobis, presidenta de l'Associació de Dones Periodistes de
Catalunya.
Organitza: Districte de Gràcia, Col.legi de Periodistes de Catalunya i Associació de Dones Periodistes
Data: dijous 15 de març
Horari: 20 h
Lloc: Seu del Districte de Gràcia
PI. Rius i Taulet, 2
Informació: 93 291 66 10
• XERRADA - DEBAT
Xerrada a càrrec de Rosa i Manolo de l'Associació de Pares i Mares de Gays i Lesbianes.Un bon dia per sortir de l'armari en família.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 15 de març
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3




• VOLUNTARIA T I DONA
Xerrada.
Organitza: Tuti. Associació d'Iniciatives Socials




Informació: 93451 33 71
tutiassociacio@retemail.es
• ECOLOGIA I MEDI AMBIENT
Conferència a càrrec d'una persona experta en parques nacionals.
Organitza: Vocalia de Dones del Centro Cultural García Lorca
Data: dissabte 17 de març
Horari: 19 h
Lloc: Seu de l'Entitat
Teresa de Cofrents, 5
Informació: 93 350 34 85
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• DONA I GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA
Xerrada a càrrec de Rosa Cañadell i Dolores Juliano, per conèixer com ens afecta la globalització ales dones (migracions, pobresa, ... ).
Organitza: Dones d'Esquerra Unida i Altemativa (EUiA)
CoLlabora: CIRD, Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones




Informació: 93 317 00 34 (Pilar Massana)
• DONES D'AFGANISTAN: EL CRIT SILENCIAT
Xerrada a càrrec d'Anna Tortajada i Mònica Bernabé. Es parlarà sobre la situació de les dones a
l'Afganistan i en els camps de refugiats del Pakistan a conseqüència del règim dels talibans. Es
projectarà un vídeo enregistrat per les presentadores de l'acte que té un contingut testimonial de
primera mà.
Organitza: Grup de Dones d'Amnistia Internacional-Catalunya






• LES DONES DEL 36
Xerrada a càrrec del Grup de Dones del 36.
Organitza: Districte de Sarrià-Sant Gervasi i Dones del 36
Data: dimarts 20 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià
Eduardo Conde, 22-42
Informació: 9320541 04
• COM MILLORAR LA NOSTRA AUTOESTIMA
Xerrada a càrrec d'Elisabeth Harder, tècnica en respiració i pensament creatiu.
Organitza: Grup de Dones Font de la Guatlla
Data: dimarts 20 de març
Horari: de 18 a 20 h
Lloc d'inscripció: Centre de barri Font de la Guatlle
Rabí Rubén, 22
Informació: 934248506
• UN PROJECTE PER LA PAU
Xerrada a càrrec de l'Associació Dones x Dones.
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 20 de març
Horari: 20.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93412 71 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93412 77 01 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
gruplesbos@hotmail.com
• LA VIOLÈNCIA SEXUAL I DE GÈNERE A LA NOSTRA SOCIETAT
Xerrada - col.loqui a càrrec de Tamaia (Associació de dones contra la violència familiar).
Organitza: M.E.1. AL HANAN
Data: dimecres 21 de març
Horari: 19.30 h




• VIOLÈNCIA A LES PARELLES JOVES
Xerrada a càrrec del Grup Tamai.
Organitza: Centre Cívic Les Basses
Data: dimecres 21 de març
Horari: 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Les Basses
Teide,20
Informació: 93 407 29 27
• TERÀPIA DEL RIURE
Xerrada a càrrec de Mariluz Lucbe García, especialista en el tema.
Organitza: Centre Cultural Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 22 de març
Lloc: Seu del Centre
Pere d'Artés, 4
Informació: 93 207 22 65
• HOMENA TGE A ISABEL VICENTE
Taula rodona en homenatge d'Isabel Vicente, dona que fou treballadora de la Sedeta i una granlluitadora per les llibertats públiques i sindicals. A l'any de la seva mort elDte, vol fer-li aquest
homenatge.
Organitza: Districte de Gràcia
Data: dijous 22 de març
Horari: 19.30 h
Lloc: Seu del Districte de Gràcia
PI. Rius i Taulet, 2
Informació: 93 291 66 10
• LA VIOLÈNCIA DOMÈSTICA
Xerrada a càrrec de l'Associació Tamaia.
Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L 'Eixample en Femení es
realitza al districte de l'Eixample.
Organitza: Vocalia de Dones de l'Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra de l'Eixample
Data: dijous 22 de març
Horari: 20 h
Lloc: Centre Cívic Golferichs
Gran Via, 491
Informació: 93323 77 90
• CICLE DE XERRADES SOBRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE ALS BARRIS
Xerrada a càrrec d'una experta del grup Tamaia, I presentació del projecte de les Vocalies de Dones
de les Associacions de Veïns i Veïnes del Districte de l'Eixample La violència contra les dones, un
problema de la comunitat.
Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L 'Eixample en Femení es
realitza al districte de l'Eixample.
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta de l'Eixample
Data: dijous 22 de març
Horari: 19 h
Lloc: Seu del Districte
Aragó,311
Informació: 93291 62 95
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• GUANYAR ESPAIS
Jamada de difusió i reflexió sobre orientació formativa professional adreçada a dones treballadores en
sectors on està infra-representada. Aquesta jomada forma part del projecte 'Guanyar espais' promogut
pel CEPROM dins de les accions complementàries a la formació de FORCEM.
Organitza: Secretaria de la Dona de la CONC
Data: divendres 23 de març
Horari: matí i tarda
Lloc: Sala d'actes de ceoo
Via Laietana, 16
Informació i pre-inscripcions: Secretaria de la Dona-CCOO
93481 29 13
guanvarespais@conc.es
• EL PERSONATGE DEL MES 'MONTSERRA T CORNET'
Xerrada a càrrec de Montserrat Comet, autora teatral de l'obra Revisió anual. Parlarà d'aquesta obra i
dels seus personatges, que recentment s'ha estat representant al Teatre Goya.
Organitza: Biblioteca Clara




Informació: 93 280 1547
b.barcelona.cl@diba.es
• APORTACIONS DE LA DONA AL DESENVOLUPAMENT SOCIAL DE L'ÀFRICA SUBSAHARIANA
Xerrada a càrrec d'Isabel Riesà de l'Equip de Treball de l'Àfrica Negra per a l'Ensenyament (ETANE).
Organitza: Centre Cívic Casal de Sarrià
Data: dimarts 27 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià
Eduardo Conde, 22-42
Informació: 9320541 04
• 'LAS HILANDERAS' DE VELAZQUEZ. UN QUADRE AMB SORPRESES
Conferència a càrrec de Carolina Camañes, pintora.
Organitza: Secció de la Dona del Foment Martinenc
Data: dimecres 28 de març
Horari: 16.30 h
Lloc: Sala d'actes del Foment Martinenc
Provença,591-595
Informació: 934557095
• IDEOLOGIA DELS DRETS DE LES DONES
Conferència-debat a càrrec de Teresa Casanovas i Núria Tuset.
Organitza: Modemidad femenina y psicoanàlisis, Grup de lectura i investigació.
Data: dimecres 28 de març
Horari: 19 h
Lloc: Institut Français de Barcelona - Sala Téléthèque
Moiá, 8, 2n
Informació: 93415 00 28
http://W.JII.N.ctv.es/USERS/bertini/modernid/index.htm
• LUCIA GRA VES, L'AL TRA MIRADA
Conferència i presentació del llibre La dona desconeguda, a càrrec de la seva autora Lucia Graves.
Aquesta activitat s'inclou dins el Cicle Billet d'Anada, que es compon de tres activitats, realitazades a
diferents llocs: presentació d'una persona escriptora vista a través de la visió d'un altra, representació
teatral i lectura dramatitzada i concert.
Organitza: Centre Cívic La Sedeta
Data: dimecres 28 de març
Horari: 19 h
Lloc: Seu del Districte de Gràcia
PI. Rius i Taulet, 2
Informació: 9320736 13 (C.C. La Sedeta)
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• CICLE DE XERRADES SOBRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE ALS BARRIS
Xerrada a càrrec d'una experta del grup Tamaia, I presentació del projecte de les Vocalies de Donesde les Associacions de Veïns i Veïnes del Districte de l'Eixample La violència contra les dones, unproblema de la comunitat.
Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L'Eixample en Femení esrealitza al districte de l'Eixample.
Organitza: Associació deVeïns i Veïnes Fort Pienc
Data: dimecres 28 de març
Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Ali Bei, 109
Informació: 93 232 7827
• VIOLÈNCIA DOMÈSTICA
Xerrada a càrrec de Leonor Cantera, professora de psicologia social i Coordinadora del Màster deViolència Domèstica de la UAB.
Organitza: Centre Cívic Can Basté
Collabora: Vocalia de Dones AV Turó de la Peira
Data: dimecres 28 de març
Horari: 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Can Basté
Pg. de Fabra i Puig, 274
Informació: 934206651
• EN EL SEGLE XXI CONTINUEM LES DONES CIUTADANES DE SEGONA?
Debat, a càrrec d'Araceli Bruch, actriu; Carolina Camañes, doctora en Belles Arts; Remei de Pascual,advocada; Anna Bofill, arquitecta i compositora i Carme Solsona, exdiputada al Congres perCatalunya. Moderadora Maria Lluïsa Oliveda
Organitza: Associació Dones de Catalunya, Teatre-Dona




Informació: 93451 33 71
tutiassociacio@retemail.es
• ALIMENTACIÓ I CONSUM
Conferència.
Organitza: Fundació Claror
Data: dijous 29 de març
Horari: 19.30 h
Lloc: Fundació Claror - Sala Claret
Sant Antoni M. Claret, 45-47
Informació: 93 476 13 90
sistemes@claror.org
• INTERCUL TURALITA T
Xerrada.
Organitza: Tuti. Associació d'Iniciatives Socials




Informació: 93451 33 71
tutiassociacio@retemail.es
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• TERTÚLIA DE CINEMA
Discussió i anàlisi d'un parell de pel lícules que estiguin en cartellera (truqueu per confirmar les
pel.lícules). A càrrec de Marta Selva de Drac Màgic.
Organitza: Llibreria Pròleg






• I ARA VOLEM SER MARES/?
Jornada sobre les qüestions legals, de salut i taller sobre autoinseminació.
Organitza: Grup de Lesbianes Feministes
Data: dissabte 31 de març
Horari: a partir de les 11 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació i inscripcions: 93 412 71 61 (Ca la Dona) fins el dijous 29 de març
http://www.lesbifem.org
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I CURSOS, SEMINARIS, ...
• LA DONA MUSULMANA
Seminari a càrrec d'Isabel Ramos, on s'analitzarà la vida familiar i social de la dona musulmana en les
diferents cultures, atenent als seus orígens, procedència, formes de poder ...
Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L 'Eixample en Femení es
realitza al districte de l'Eixample.
Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde
Dates: tots els dijous de 1'1 al 29 de març
Horari: de 17 a 18.30 h
Lloc: Casa Elizalde
València,302
Informació: 93 488 05 90
• MIRADES DE DONES
Taller de lectura crítica i d'escriptura, a càrrec de Nora Almada i Miriam Ballesi. En aquesta sessió es
treballarà a partir deillibre Plumas de España, d'Ana Rossetti.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 3 de març





• A TRAVÉS DE LA MEVA MEMÒRIA
Taller vivencial a càrrec de Carme Boó-Femandez i Núria Beitia Hemandez.
La memòria ens connecta amb totes les nostres experiències del passat, però també és la porta
oberta al futur. En ella hi viuen la percepció, la intuïció, l'observació, la motivació ... Això configura la
nostre manera de ser, pensar i sentir.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: tots els dilluns del 5 al 26 de març i 2 i 9 d'abril
Horari: de 20 a 22 h
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13
Informació: 93 319 24 25
http://www.mallorcaweb.netlproleg
Preu: 7.500 ptes,
• CONSCIÈNCIA CORPORAL I MASSA TGE
Taller a càrrec de Xavier Jiménez, massatgista.
Organitza: Escola de Persones Adultes Martinet de Nit
Data: dimarts 6 de març
Horari: de 16 a 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Besòs
Rambla Prim, 87-89
Informació: 932663936 i 93266 3984
• TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA
A càrrec de Maite Hernández.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Dates: els dimarts 6 i 13 de març
Horari: de 19 a 21 h




• LES DONES PROTAGONISTES DE LA HISTÒRIA
Seminari a càrrec de Núria Castellano, historiadora, per descobrir el veritable paper de les dones en el
pas del temps.
Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L 'Eixample en Femení es
realitza al districte de l'Eixample.
Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde
Dates: tots els dimarts del 6 de febrer al 27 de març





• INICIACiÓ A L'ESCRIPTURA CREATIVA
Taller intensiu en vuit sessions a càrrec de Nora Almada i Miriam Ballesi
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: els dimecres a partir del 7 de març






• DONA - TREBALL
Taller a càrrec de l'Associació per a la Promoció i Inserció Professional (APIP).
Organitza: Taula Dones Raval




• DONA - MATERNITAT
Taller.
Organitza: Taula Dones Raval
Data: dijous 8 de març
Lloc: Riereta, 18
Informació: 93441 2280
• JOC 'DESMUNTANT GÈNERES'
Taller d'estereotips i clixés sexuals.
Organitza: Grup de Dones M.E.I. AI-Hanan
Data: dijous 8 de març
Horari: 11 h
Lloc: SAIF Quatre Vents
Guàrdia, 12
Informació i inscripcions: 93441 22 80 Centre Cívic Drassanes
• GRUP SALUT IMAGINATIVA - DINÀMICA I TERÀPIA DEL RIURE
Taller amb motiu del 8 de març dia de la Dona Treballadora. Presentació de l'acte a càrrec d'Isabel
Gutiérrez Nogales, Responsable Dept. Dona FSP-UGT. Amb la presència d'Anna Meregalli Sánchez,
Secretaria d'organització FSP-UGT i Josep Monell Lliró, Secretari General de la UGT de Catalunya.
Organitza: Departament de la Dona - Federació de Serveis Públics - UGT
Data: dijous 8 de març
Horari: 11 h
Lloc: Sala d'Actes FSP
Via Laietana, 18, 7a planta
Informació: 93 295 61 18
617908120
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• ACTES A L'INSTITUT DE CULTURA I BIBLIOTECA POPULAR DE LES DONES
11 h Taller amb Isabel Segura L'Espai desiljat. Com ens imaginem el Centre de Cultura de les
Dones.
17 h Presentació deillibre Nuestros cuerpos nuestras vidas amb Leonor Taboada.
18.30 h Presentació de la Guia per a Lesbianes.
21 h Espai cinema i vídeos.
Organitza: Comissió 8 de Març i Comissió Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones
Data: dissabte 10 de març
Horari: d'11 a 19 h
Lloc: Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones - Sala Tallers
Sant Pere més Baix, 7
Informació: 93 268 01 07
b. ba rcelona. fb@diba.es
9341271 61
caladona@pangea.org
• ACTES A L'INSTITUT DE CUL TURA I BIBLIOTECA POPULAR DE LES DONES
11 h Taller de maquillatge amb Marina Tadeo.
17 h Reflexió sobre: Els Treballs de les Dones - Grup Dones i Treballs.
19 h Espai de cinema i vídeos
Organitza: Comissió 8 de Març i Comissió Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones
Data: diumenge 11 de març
Horari: d'11 a 20 h
Lloc: Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones - Sala Tallers
Sant Pere més Baix, 7




• 'MUJERES QUE CORREN CON LOBOS' GRUP DE LECTURA
Taller vivencial a càrrec de Muriel Chazalon, astròloga i estudiosa dels símbols en les seves diverses
tradicions i co-directora del Centre Cultural l'EIXAM, en el que es proposa a partir d'una lectura atenta
del llibre de la poeta, cantadora i psicòloga C. Pinkola Estés, 'posar de nou en marxa la vida interior'
de cadascuna.
El taller es centrarà més especialment en els contes següents: Barba Azul, Vasalisa la sabia, La Mujer
Esqueleto, Las Zapatillas rojas i Piel de Foca, piel del Alma.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: del dimarts 13 de març al 19 de juny (14 sessions)
Horari: de 19 a 21 h
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria,13
Informació i inscripcions: 933192425
http://www.maliorcaweb.netJproleg
Preu: 7.000 ptes. mensuals
..,
Places limitades, màxim 10 dones.
• TALLER D'AUTOESTIMA
A càrrec d'Ona Nova.
Organitza: Ona Nova
Data: dijous 15 de març
Horari: 18.30 h
Lloc: Centre Cívic Casa del Rellotge
Passeig Zona Franca, 116
Informació: 93331 34 98
• SEMINARI D'AUTOCRONTROL
Conferències a càrrec de Liberata Spa, psicòloga sexòloga, sobre l'autocontrol emocional, la
intel.ligència emocional, l'energia de la vital ...
Organitza: Polisportiu Perill
Dates: a partir del dijous 15 de març
Horari: de 20 a 22 h
Lloc: Polisportiu Perill
Perill,16-22
Informació: 93459 44 30
ubaemmas@ubae.org
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• JOC 'DESMUNTANT GÈNERES'
Taller d'estereotips i clixés sexuals.
Organitza: Grup de Dones M.E.1. AI-Hanan
Data: dissabte 17 de març
Horari: 18 h
Lloc: Convent de Sant Agustí
Comerç,36
Informació i inscripcions': 93 310 3732 Convent Sant Agustí
93268 01 07 Biblioteca Bonnemaison
9326847 00 C. C. Pati Llimona
• TALLER "DE-GENERA T"
Què significa ésser home i dona avui dia?
A càrrec d'Isabel Holgado Fernández, antropòloga i membre de l'Associació Mujeres por una
Educación Intercultural al Hanan. És l'autora de diversos articles sobre gènere i del llibre iNa es fácil!
Mujeres cubanas y la crisis revolucionaria, publicat per Icària.
Ha significat el mateix al llarg de la nostra història? I a les diferents cultures arreu del món?
Com afecten les "noves" aspiracions femenines a les pautes de relació entre homes i dones? Com
estan recreant els homes el model de la masculinitat tradicional?
Taller per compartir un espai de trobada i reflexió on engegar noves formes de comunicació.
Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison
Dates: els dijous 22 i 29 de març i 5 d'abril
Horari: de 20 a 22 h
Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison
Sant Pere més Baix, 7
Informació: 93268 01 07
b.barcelona.fb@diba.es
Preu: 2.500 ptes. (dossier de material inclòs)
• JOC 'DESMUNTANT GÈNERES'
Taller d'estereotips i clixés sexuals.
Organitza: M.E.I. AL HANAN
Data: dissabte 24 de març
Horari: 12 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3
Informació i inscripcions: 9326847 00 C. C. Pati Llimona
93 310 37 32 Convent Sant Agustí
93268 01 07 Biblioteca Bonnemaison
• DINÀMIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL
Taller. Una altra forma de divertir-se.
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 27 de març
Horari: 20.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 9341271 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93 41277 01 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
gruplesbos@hotmail.com
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• ACCIONS FORMA T/VES DE LA FUNDACIÓ MARIA AURÈLIA CAPMANY
Accions formativas emmarcades dins de l'àmbit de les noves formes de treball i de les noves
tecnologies, així com de la diversitat en els recursos humans i les relacions laborals en termes
d'igualtat d'oportunitats.
Els cursos estan dirigits a persones responsables d'empresa, expertes de polítiques econòmiques i
ocupacionals i agents socials, que per la seva tasca poden incidir a millorar les condicions laborals de
les dones en el mercat de treball i/o incentivar-recalzar-facilitar la major inserció d'aquest col.lectiu,
Cursos: Salutlaboral i gènere
Treball i maternitat
Agents per a la igualtat en la negociació col.lectiva
Relacions laborals i igualtat d'oportunitats
Diversitat en els recursos humans
Noves perspectives organitzatives del treball: teletreball
Organitza: Fundació Maria Aurèlia Capmany
Dates: a concretar




• LA FORÇA DEL DESIG
Exposició de pintures d'Encarna Berdú, amb les que l'autora s'enfronta als límits que imposa la seva
malaltia, i a les barreres socials.
Organitza: Centre Cívic Via Favència
Dates: del 19 de febrer al 15 de març
Lloc: Centre Cívic Via Favència
Via Favència, 212
Informació: 93 354 1086
• LES DONES I LES FILOSOFIES
Exposició adreçada al professorat i alumnat del cicle superior de primària, de secundària, d'escoles de
persones adultes i públic en general.
Organitza: Districte de Sant Martí i Centre de Recursos Pedagògics de Sant Martí
Col.labora: Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat de la Diputació de Barcelona (propietària de l'exposició)
Dates: del dilluns 26 de febrer al dijous 8 de març
Horari: de dll. a dss. de 8 a 22 h
Lloc: Centre Cívic Can Felipa - Tercera planta
Pallars,277
Informació: 932664441
* Les escoles han de concertar la visita al CRP (telèfon 93351 39 57)
• COM VA VIURE LA DONA LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Exposició a càrrec de Lucia Làzaro.
Organitza: Centre Cívic Can Basté
Collabora: Vocalia de Dones AV Turó de la Peira
Dates: del dilluns 26 de febrer al dilluns 26 de març
Lloc: Centre Cívic Can Basté
Pg. de Fabra i Puig, 274
Informació: 93420 66 51
• MANS DE DONA
Exposició de quadres realitzats per dones sobre mans de dones, a càrrec del Grup de Dones d'Horta.
Organitza: Grup de Dones en Forma
Dates: del dimarts 27 de febrer al divendres 16 de març
Horari: de dll. a dv. de 18 a 21 h
Data inauguració: dimarts 27 de febrer a les 19 h
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fé, 2
Informació: 93 358 56 14
• GRANS I PETITES DONES. UN HOMENA TGE
Exposició de biografies escrites sobre dones celebres en el món de la cultura.
Organitza: Centre Cívic Taxonera
Dates: del dijous 1 al divendres 9 de març
Horari: de 10 a 21 h
Data inauguració: dijous 1 de març a les 19 h
Lloc: Centre Cívic Taxonera
Arenys,75
Informació: 93429 1205
• VESTITS DE NÚVIA DEL MAGRIB
Exposició.
Organitza: Biblioteca Popular Bonnemaisson
Dates: del dijous 1 al dissabte 31 de març
Horari: dll., dt., dc. i dv. de 16 a 21 h / dj. de 10 a 22 h i dss. d'11 a 14 h
Data inauguració: dimecres 7 de març a les 19.30 h
Lloc: Biblioteca Bonnemaison - Vestíbul




• BIOGRAFIES I LLIBRES DE DONES
Exposició.
Organitza: Biblioteca A. Julià de Capmany
Dates: del dijous 1 al dissabte 31 de març
Lloc: Biblioteca A. Julià de Capmany




Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L'Eixample en Femení es
realitza al districte de l'Eixample.
Organitza: Centre Cívic Golferichs
Dates: del dijous 1 al dissabte 31 de març
Data inauguració: dijous 1 de març a les 20 h
Lloc: Centre Cívic Golferichs
Gran Via, 491
Informació: 93 323 77 90
• PINTURES DE MARI ARIVEN
Exposició de l'obra de l'artista finlandesa, que viu a Barcelona.
Organitza: Centre Cívic del Coll
Data d'inauguració: divendres 2 de març
Horari: 20 h
Lloc: Centre Cívic del Coll
Aldea,15
Informació: 93 285 72 66
• VEXPOSICIÓ DE PINTURA I DIBUIX
Organitza: Taula Dones Raval
Dates: del dilluns 5 al divendres 9 de març
Lloc: Guàrdia, 12
Informació: 93441 22 80
• EXPOSICiÓ DE TREBALLS REALITZA TS PEL GRUP DE DONES PORTA
Organitza: Grup de Dones Porta
Dates: del dilluns 5 al dissabte 10 de març
Data inauguració: dilluns 5 de març a les 17 h
Horari: de 16 a 21 h
Lloc: Centre Porta-Sóller
Estudiants, baixos plaça Sóller
Informació: 9335944 60
• ESCULTURES DE CONCEPCIÓ GÓMEZ 'BORI' I TREBALLS DELS TALLERS DE L 'AV CANBARÓ
Exposició.
Organitza: Vocalia de Dones de I'AV Can Baró
Dates: del dilluns 5 al divendres 16 de març
Horari: de 17 a 20 h
Data inauguració: dilluns 5 de març a les 18 h
Lloc: Associació de veïns/es de Can Baró
PI. Can Baró, 4-5
Informació: 93285 1296
• A LA MANERA DE LOS GATOS HACER DEL OBSTÁCULO UNA VIRTUD
Exposició d'imatge i text, a càrrec de Uxuaia.
Organitza: Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Dates: del dilluns 5 al dissabte 10 de març
Horari: de dll. a dv. de 10 a 14 i de 16 a 22/ dss. de 16 a 22 h





• EXPOSICIÓ DE PINTURA DE MARIE MADJOUNG
Organitza: Taula Dones Raval
Dates: del dilluns 5 al divendres 23 de març
Horari: de dll. a dv. de 9 a 14 i de 16 a 22 h
Data inauguració: dilluns 5 de març a les 18 h
Lloc: Centre Cívic Drassanes
Nou de la Rambla, 43-45
Informació: 93441 2280
• EXPOSICIÓ COL.LECT/VA DE DONES ART/STES DEL COL.LECT/U D'ARTISTES DE SANTS
Exposició de pintura i escultura.
Organitza: Grup de Dones del Col.lectiu d'artistes de Sants
Dates: de dimarts 6 a dissabte 17 de març
Horari: de dll. a dv. de 10 a 21 h dss. de 10 a 14 i de 17 a 21 h
Data inauguració: dimarts 6 de març a les 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants
Carrer de Sants, 79
Informació: 93431 49 11
• EXPOSICIÓ DE GRA VA TS, AQUAREL.LES I DIBUIXOS D'ELISABET MEDINA I BOMBARDÓ
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: de dimarts 6 a dissabte 31 de març





• DONA I TREBALL
Exposició de fotografies on es mostra la dona en diferents oficis i treballs.
Organitza: Grup de Dones l'Esclat de Picasso
Dates: del dimecres 7 al diumenge 25 de març
Data d'inauguració: dimecres 7 de març a les 17.30 h
Horari: els dimecres de 16.30 a 19.30 h
Lloc: Centre Picasso
Manuel Sanchis i Guamer, 7
Informació: 932760652
• EL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA, ALS ULLS DELS NOUS DISSENYADORS
Exposició de les propostes de disseny per a la programació del 8 de Març del Districte d'Horta­
Guinardó, realitzada per als estudiants de l'Escola d'arts aplicades i oficis artístics 'Llotja'.Organitza: Consell de les Dones del Districte Horta-Guinardó; Escola d'arts aplicades i oficis artístics
'Llotja' i Espai Jove Boca Nord
Dates: del dimecres 7 al dimarts 27 de març
Data inauguració: dimecres 7 de març a les 21 h
Lloc: Espai Jove Boca Nord
Agudells, 37-45
Informació: 93429 91 41
• EXPOSICIÓ DE TRAJES TíPICS ANDALUSOS
Organitza: Vocalia de Dones del Centro Cultural García Lorca
Dates: del dijous 8 al dissabte 10 de març
Data inauguració: 8 de març a les 20 h
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Centro Cultural García Larca
Teresa Cofrents, 5
Informació: 93 350 3485
• MUJERES EN EL TIEMPO
Exposició de fotografies.
Organitza: Grups de Dones de l'Ateneu Popular de Nou Barris
Dates: del dijous 8 de març al divendres 20 d'abril
Lloc: Ateneu Popular de Nou Barris
Port Lligat, sin
Informació: 93 350 94 75
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•
• LA DONA A L 'ÀFRICA NEGRA
Exposició
Organitza: Grup de Dones del Centre Cultural Manuel de Falla
Dates: del divendres 9 al dissabte17 de març
Lloc: Centre Cultural Manuel de Falla
Mas Duran, 26
Informació: 93 353 11 79,
• ESCULTURES D'ASSUMPTA TRIA
Exposició.
Organitza: Centre Cívic Casa Groga
Dates: del divendres 9 al dimarts 27 de març
Horari: dll. i dc. De 9 a 20 h; dt. d'11 a 20 h; dj. d'11 a 17.30 i dv. de 9 a 21 h
Data inauguració: divendres 9 de març a les 20 h
Lloc: Centre Cívic Casa Groga
Av. Jordà, 27
Informació: 934186531
• AMB ULLS DE DONA
Exposició col.lectiva de joves fotògrafes.
Organitza: Espai Jove Boca Nord
Dates: del divendres 9 al dimarts 27 de març
Data inauguració: dijous 9 de març a les 20 h
Lloc: Espai Jove Boca Nord
Agudells, 37-45
Informació: 93429 91 41
• UN MÓN DE COLORS
Exposició de pintura dins el cicle FeminArt. Una mirada de diferents artistes sobre la diversitat cultural idona immigrant.
Organitza: Dones d'Horta i Centre Cívic Matas i Ramis
Dates: del divendres 9 al dissabte 31 de març
Data inauguració: dijous 9 de març a les 19.30 h, amb vernissatge a càrrec d'AI-WafaLloc: Consell de Districte d'Horta Guinardó
Ronda Guinardó, 49
Informació: 93 358 08 50
• TREBALLS MANUALS REALITZA TS PER LES DONES
Exposició.
Organitza: Associació de Dones Àmbar Prim
Data: dilluns 12 de març
Horari: de 10 a 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Besòs
Rambla Prim, 87-89
Informació: 9326639 36 i 93 305 61 61
• LA DONA AFRICANA, FONT I GARANTIA DE VIDA
Exposició produïda per l'Equip de Treball de l'Àfrica Negra per a l'Ensenyament (ETANE).Organitza: Centre Cívic Casal de Sarrià
Dates: del dilluns 12 al dimecres 28 de març
Horari: de dll. a dv. de 8 a 21 h i dss. de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià
Eduardo Conde, 22-42
Informació: 9320541 04
• 7 DONES PERIODISTES DELS ANYS 30
Exposició de textos i imatges del treball de 7 dones periodistes dels anys 30, militants del feminisme i
professionals de gran vàlua.
Organitza: Districte de Gràcia i Col.legi de Periodistes de Catalunya
Dates: del dijous 15 al dissabte 31 de març
Data inauguració: dijous 15 de març a les 20 h
Lloc: Seu del Districte de Gràcia
PI. Rius i Taulet, 2
Informació: 93 291 66 10
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• DONES DE NOU BARRIS
Exposició de fotografies i material audiovisual amb mostres de les activitats dels grups i entitats dedones del Districte de Nou Barris.
Organitza: Centre Cívic Via Favència
Dates: del 19 de març al 20 d'abril
Lloc: Centre Cívic Via Favència
Via Favència, 212 .
Informació: 93354 1086
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I CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA, ...
• VIDEOFÒRUM
Projecció de la pel.lícula Antonia's line.
Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L'Eixample en Femení es
realitza al districte de l'Eixample.
Organitza: Centre Cívic Golferichs
Data: dijous 1 de març
Horari: 18.30 h




Projecció de la pel.lícula Frida del director Paül Leluc, dins el cicle de llargmetratges Art i Dona.
Organitza: Centre Cívic Via Favència
Data: dijous 1 de març
Horari: 18.30 h
Lloc: Centre Cívic Via Favència
Via Favència, 212
Informació: 93 354 1086
• MALOS TRA TOS O LA INOCENCIA DEL LENGUAJE
Vídeo -fòrum. Desprès de sopar anem a FES-LU.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 1 de març
Horari: 20.30 h





9326847 00 (Pati Llimona)
• CONCERT DE MÚSICA CLÀSSICA
Concert a càrrec d'alumnes de postgrau de l'escola Luthiers, sota el títol En clau femenina 'dories
intèrprets i composicions femenines'.
Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L 'Eixample en Femení es
realitza al districte de l'Eixample.
Organitza: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Data: divendres 2 de març
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Ali Bei, 109
Informació: 93 232 7827
• CINEMA I CONTES INFANTILS
Sessions obertes de cinema i contes de temàtica femenina per a tots els nens i nenes d'edats
compreses entre els 3 i 12 anys, si bé cada activitat estarà dirigida a una franja d'edat més concreta.
Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L'Eixample en Femeni es
realitza al districte de l'Eixample.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Dates: els divendres del 2 al 23 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família - Sala d'actes 5a planta
Mallorca, 435
Informació: 9344626 20
• EXHIBICIÓ DE BALLS DE SALÓ
Organitza: Grup de Dones de l'Ateneu Hortenc
Data: diumenge 4 de març
Horari: de 12 a 14 h
Lloc: Ateneu Hortenc
Pere Pau, 8-10
Informació: 93357 30 40
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• ESPECTACLES INFANTILS
Titelles 'L'avia Pepa fa endreça' a càrrec de Cia. Avia Pepa.
Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L 'Eixample en Femení es
realitza al districte de l'Eixample.
.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Data: diumenge 4 de març
Horari: 12 h




• MUJER CONTRA MUJER
Videofòrum.
Organitza: Grup de Lesbianes Feministes
Data: diumenge 4 de març
Horari: 18 h




• LA MUJER SOLA
Monòleg de Daría Fa a càrrec de Beatriz Insa.
Organitza: Taula Dones Raval
Data: dilluns 5 març
Horari: 20 h
Lloc: Centre Cívic Drassanes
Nou de la Rambla, 43-45
Informació: 93441 22 80
• MÁS ALLÁ DEL JARDíN
Cinema debat.
Organitza: Escola de Persones Adultes Martinet de Nit i Centre Cívic Besòs
Data: dimecres 7 de març
Horari: 18.30 h
Lloc: Bar del Centre Cívic Besòs
Rambla Prim, 87-89
Informació: 932663936 i 93 266 39 84
• HISTÒRIA DEL MERCADER DE VENÈCIA
Representació a càrrec del Grup de Teatre UNITEC.
Organitza: Vocalia de Dones de l'associació de veïns/es de Can Baró




Informació: 93 285 1296
• '14 MINUTOS DE UNA MUJER' I 'MO PS'
Representació teatral.
Organitza: Àrea de la Dona de CCOO del Barcelonés
Data: dimecres 7 de març
Horari: 19.30 h
Lloc: CCOO - Sala d'Actes
Via Laietana, 16
Informació: 93481 2803
• CINEMA I DONA
Vídeo - fòrum.
Organitza: Taula Dones Raval
Data: dimecres 7 de març
Lloc: Riereta, 18
Informació: 93441 22 80
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• NOTTING HILL
Passi de pel.lícula i col.loqui.
Organitza: Grup de Dones de Porta (Vocalia de dones AV Porta)
Data: dimecres 7 de març
Horari: 18.30 h
Lloc: Centre Porta-Sóller
Estudiants, baixos plaça Sóller
Informació: 933594460
• ACTIVA - PASIVA
Projeccions i manipulació de diapositives a càrrec d'Anna Hernández Duran de fotografies de MontseSánchez.
Organitza: Comissió 8 de Març i Comissió Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les DonesData: dimecres 7 de març
Horari: 18 h
Lloc: Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones - Biblioteca Francesca Bonnemaison





• CONCERT DE DUES TENORS
A càrrec de M. Antònia Pujol Subirà i Concepció Ramió Diumenge, amb cançons populars,composicions pròpies i alguna cosa més com un tango per ballar ..
Organitza: Comissió 8 de Març i Comissió Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les DonesData: dimecres 7 de març
Horari: 21 h
Lloc: Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones - Teatre Adrià Gual
Sant Pere més Baix, 7




• ACTES A L'INSTITUT DE CUL TURA I BIBLIOTECA POPULAR DE LES DONES
Espai de cinema i vídeos
Organitza: Comissió 8 de Març i Comissió Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les DonesData: dimecres 7 de març
Horari: 20 h
Lloc: Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones - La Cuina





• LES DONES OBRIM ESPAIS DE CREACiÓ
Dins el programa d'actes en motiu del Dia Internacional de les Dones a l'Institut de Cultura i Biblioteca
Popular de les Dones hi haurà un seguit d'accions al Hail de l'Institut.
Exposicions del Col.lectiu de Dones Artistes Plàstiques.
Actuacions de Carla Federico (violoncel i flauta); Mireille Bloyet (amb cançons d'Edith Piaf, Barbara,
etc.); Companyia Santas Dansa - Companyia Las Frescas 'Accions de clown' - Companyia Siomara'Acciona de Circ' - Las Damas de la Guadaña 'Besos' - Companyia Repelús 'Accions de clown' -
Coral Jove (Escola de Música de Gràcia).
Organitza: Comissió 8 de Març i Comissió Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones
Dates: dimecres 7 i del divendres 9 al diumenge 11 de març
Horari: dc. i dv. de 18 a 22 h i dss. i dg. d'11 a 22 h
Lloc: Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones - Hail de l'Institut






• CINEMA I FÒRUM
Projecció de la pel.lícula Solas de Benito Zambrano (Espanya, 1998).
Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L 'Eixample en Femení es 'realitza al districte de l'Eixample.
Organitza: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Data: dijous 8 de març
Horari: 19.45 h
Lloc: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Ali Bei, 109
Informació: 93232 78 27
• NO ME PIENSO QUEJAR
Sopar - espectacle amb clau d'humor al voltant de la vida de les dones. A càrrec de Imma Ranedo,amb texts de Terry Mc. Millan. Amb la visita de les dones de FACEPA (Federació d'AssociacionsCulturals i Educatives de Persones Adultes).
Organitza: Grup de Dones en Forma de Torre t.lobeta
Col.labora: Centre Cívic Torre Llobeta
Data: dijous 8 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fé, 2
Informació: 93358 56 14
• ACCIÓ TEATRAL AL CARRER
Totes les persones tenen una part femenina i masculina, en aquesta acció és farà present d'una formaartística.
Organitza: Centre Cívic Can Basté
Collabora: Vocalia de Dones AV Turó de la Peira
Data: dijous 8 de març
Horari: 17.30 h
Lloc: Placeta del Centre Cívic Can Basté
Pg. de Fabra i Puig, 274
Informació: 93420 66 51
•
... y LOS DIOSES ENVIARON A PANDORA
Teatre de petit format. Espectacle original de SisSons, dirigit per Raúl Mena i interpretat per ElizabethHernández, Enric Huguet, Beatriz Insa i Marta Timón. A l'acabar hi haurà debat sobre el tema.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 8 de març
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3
Informació: 654819 943 (BarceDona)
BarceDona@ole.com
htlp://www.BarceDona.es.vg
9326847 00 (Pati Llimona)
• AMB VEUS DE DONA
Concert a capel.la a càrrec del grup Les Fuses.
Organitza: Espai Jove Boca Nord
Data: divendres 9 de març
Horari: 23 h
Lloc: Espai Jove Boca Nord
Agudells, 37-45
Informació: 9342991 41
• NIT DE DONES
Apàtrida, dansa a càrrec de Susana Gómez. Room Ext-Izq., dansa a càrrec de Gema Díaz i Marielle
Morales. Tapa-war, performance a càrrec d'Isabel Castro, Mansa Ferreyra, Marina Basso i Maite
Sanjuan de Conspiración Artesano.
Organitza: Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Data: divendres 9 de març
Horari: 21.30 h
Lloc: Convent de Sant Agustí
Comerç,36
Informació: 93 310 3732
ccsantagusti@mixmail.com
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• HISTÒRIES DE VIDA QUOTIDIANA
Presentació del vídeo Projecte d'intervenció social per a dones gitanes.
Organitza: Centre Cívic Les Basses
Data: divendres 9 de març
Horari: 15 h
Lloc: Centre Cívic Les Basses
Teide,20
Informació: 934072927
• ACTES A L'INSTITUT DE CULTURA I BIBLIOTECA POPULAR DE LES DONES
18 h Espai de cinema i vídeos.
20 h Presentació del llibre Les dones d'Esquerra Republicana de Catalunya (1931-39), amb
Enriqueta Gallinat.
Organitza: Comissió 8 de Març i Comissió Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones
Data: divendres 9 de març
Horari: de 18 a 21 h
Lloc: Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones - Biblioteca Francesca Bonnemaison





• CONTES DE DONES I ALÍCIA
18 h Contes de dones a càrrec de Marta Alemany, Àngels Aymar. Mercè Pau, Ariadna Martí i
Rosa Férez.
20 h Lectura de textos d'E. Jelinek - Isabel Bores i Cristina Lügstenmann.
21.30 h Estela Ajea. Dança i llenguatge de signes.
Organitza: Comissió 8 de Març i Comissió Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones
Data: divendres 9 de març
Horari: de 18 a 22 h
Lloc: Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones - La Cuina





• DONES AMB MÚSICA
Actuació a capel.la i claqué a càrrec de Tapsus.
Organitza: Centre Cívic Matas i Ramis
Data: dissabte 10 de març
Horari: 22 h
Lloc: Foment Hortenc
Alt de Mariner, 15
Informació: 93 358 08 50
• ACTES A L'INSTITUT DE CULTURA I BIBLIOTECA POPULAR DE LES DONES
13 h Concert: Veus de Venus i Coral Jove.
18.30 h Pel.lícula: Debout (sobre els inicis del moviment feminista a França).
21 h Concert amb Rosa Zaragoza i d'altres artistes.
Organitza: Comissió 8 de Març i Comissió Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones
Data: dissabte 10 de març
Horari: de 13 a 22 h
Lloc: Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones - Teatre Adrià Gual
Sant Pere més Baix, 7





• ACTES A L'INSTITUT DE CULTURA I BIBLIOTECA POPULAR DE LES DONES
13 h Donne Míe lectura de poemes de Dacia Maniani i Loredana Cozzi.
13.30 h Lectura de poemes: Mari Chordà Locomotora infidel pel passat i Umbilicals Lluïsa Fortes.
Organitzat per la Llibreria Pròleg.
14.15 h Companyia Santas - Dansa.
17.30 h Catorce minutos de una mujer. Maribel i Montse. Monòleg de Cecilia Rossetto.
18 h Dona amb Marta Gibert i Laura Dorma. Teatre dansa, rols de la dona a la societat.
Organitza: Comissió 8 de Març i Comissió Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones
Data: dissabte 10 de març
Horari: de 13 a 19 h
Lloc: Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones - La Cuina





• ACTES A L'INSTITUT DE CULTURA I BIBLIOTECA POPULAR DE LES DONES
11 h Taller sobre Dar y dejarse dar. El encuentro con lo distinto de si a càrrec d'Elisabeth Uribe.
13 h Recital de poesia amb Núria Candela, rapsoda i actriu.
18 h Vides de contes. Teatre de l'Assaig. Obra curta basada en temes irònics sobre les
princeses dels contes infantils.
18.30 h L'helícòpterde Marta Barbat. Lectura dramatitzada.
Organitza: Comitè d'escriptores del centre català del PEN Club.
20 h Set de Pecats. Performance amb text, pintura i música, a càrrec de Sílvia de la Rosa i
Meritxell Cucurella.
21 h Improvisació de veu i dansa a càrrec d'Anna Subirana (veu) i Rosa Muñoz (dansa).
Organitza: Comissió 8 de Març i Comissió Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones
Data: diumenge 11 de març
Horari: d'11 a 22 h
Lloc: Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones - La Cuina
Sant Pere més Baix, 7




• ACTES A L'INSTITUT DE CULTURA I BIBLIOTECA POPULAR DE LES DONES
Espai obert, actuacions varies.
Organitza: Comissió 8 de Març i Comissió Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones
Data: diumenge 11 de març
Horari: d'11 a 21 h
Lloc: Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones - Teatre Adrià Gual





• DONES CREANT ESPAIS: DESAFIEM LA INVISIBILITA T DE LA DONA
Presentació del vídeo, dins el cicle FeminArt i taula rodona entorn al tema a càrrec d'Isabel Olgado
(antropòloga), una representant del Grup Mei AI Hanan, Norma Falconi, Fatu (representant del GrupMusu Kafo) i Pilar Gallifa (de Dones d'Horta).
Organitza: Dones d'Horta i Centre Cívic Matas i Ramis
Data: dilluns 12 de març
Horari: 19.30 h
Lloc: Consell de Districte d'Horta Guinardó
Ronda Guinardó, 49
Informació: 93 358 0850
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• CICLE CINEMATOGRÀFIC 'TRES MIRADES FEMENINES'
Passí de la pel.licula La manzana (Sib-La pomme) de Samira Majmalbaf (França-Iran, 1997).
Basant-se en un fet real, una família d'un barri de Teheran que va mantenir recloses les seves filles
des del seu naixement, la directora relata, en forma de paràbola, el canvi que està revitalitzant la
societat iraniana i la lluita de les dones d'aquell país contra tota forma d'autoritarisme.
Presentació a càrrec de Drac Màgic.
Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L 'Eixample en Femení es
realitza al districte de l'Eixample.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Data: dimarts 13 de març
Horari: 21 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Mallorca, 435
Informació: 93 446 26 20
• CORAL BAC DE RODA
Cant coral.
Organitza: Associació de Dones Àmbar Prim
Data: dimecres 14 de març
Horari: 17 h
Lloc: Centre Cívic Besòs
Rambla Prim, 87-89
Informació: 93 266 39 36 i 9330561 61
• MAGNOLIAS DE ACERO
Pel.lícula.
Organitza: Secció de la Dona del Foment Martinenc
Data: dimecres 14 de març
Horari: 16.30 h
Lloc: Sala d'actes del Foment Martinenc
Provença, 591-595
Informació: 93 455 70 95
• UNA VETLLADA AMB O'NEILL: 'ABANS D'ESMORZAR' & 'HUGHIE'
Representació teatral a càrrec de Mercè Managuerra i Fermi Reixach de la Companyia O'Teatre. Enaquest espectacle es presenta un monòleg de la Mercè Managuerra on es parla d'una dona amb
dificultats.
Organitza: Mercat de les Flors - Institut de Cultura de Barcelona
Dates: del 14 de març al 8 d'abril
Horari: dss. i dg. 21.30 h / festius 19.30 h
Lloc: Institut del Teatre - Teatre Ovidi Montllor
PI. Margarida Xirgu, 1
Informació: 93426 1875 (Mercat de les Flors)
• EL NOU CLUB DE LES SOLTERES
Teatre.
Organitza: Associació de Dones Àmbar Prim
Data: dijous 15 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic Besòs
Rambla Prim, 87-89
Informació: 93 266 39 36 i 93 305 61 61
• ANEM D'ESTRENA
Sortida al cinema a veure una pel.tícula d'estrena (a determinar).
Organitza: Grup de Dones en Forma de Torre Llobeta
Data: dijous 15 de març
Horari: 17 h
Lloc de trobada: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fé, 2
Informació: 93 358 56 14
Preu: 825 ptes.
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• MÚSICA A CAPELLA
Concert de Impromtus, sextet vocal de dones.
Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L'Eixample en Femení es
realitza al districte de l'Eixample.
Organitza: Centre Cívic Golferichs
Data: dijous 15 de març
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Golferichs
Gran Via, 491
Informació: 93 323 77 90
Preu: 475 ptes.
• ACTE CENTRAL DEL CONSELL DE DONES DE SANTS-MONTJUïC
Presentació del llibre Dones de Sants-Mpnljuïc. Itineraris històrics, a càrrec de Marina Subirats, Núria
Burguillos, Isabel Segura i Anna Maria Vila.
Representació teatral a càrrec de Teresa Gelpí i Pep Massanet de DDT Teatre, amb l'obra Ni amb tu,ni sense tu, de Franca Rame i Daria Fo.
Organitza: Consell de dones de Sants-Montjuïc, Districte de Sants-Montjuïc
Data: divendres 16 de març
Horari: de 19 a 21 h
Lloc: Teatre del Cassinet d'Hostafrancs
Rector Triadó, 53
Informació: 933967969
• ACTE CENTRAL DEL CONSELL DE DONES DE NOU BARRIS
Inauguració de l'exposició col.lectiva dels grups i entitats de dones del Districte.
Lectura dramatitzada Cartes impertinents de M. Aurèlia Capmany a càrrec de l'actriu Mercè Arànega
Organitza: Consell de dones de Nou Barris, Districte de Nou Barris
Data: divendres 16 de març
Horari: 17.30 h
Lloc: Centre Cívic Via Favència
Via Favència, 212
Informació: 93 354 10 86
• DONES AMB MÚSICA
Cançó d'autora a càrrec de Sandra March.
Organitza: Centre Cívic Matas i Ramis
Data: dissabte 17 de març
Horari: 22 h
Lloc: F oment Hortenc
Alt de Mariner, 15
Informació: 933580850
• QUÈ PODEM FER?
Passi de vídeo i col.toqui sobre el projecte Acció contra la violència domèstica que es du a terme al
Districte, i guanyador del Premi M. Aurèlia Capmany 1999 de l'Ajuntament de Barcelona.
Organitza: Grups de Dones de l'Ateneu Popular de Nou Barris
Data: dissabte 17 de març
Horari: 20 h
Lloc: Ateneu Popular de Nou Barris
Port Lligat, sin
Informació: 93 350 94 75
• ESPERANDO UN RESPIRO
Teatre. Obra de Terry Mac Millan amb la direcció de Ima Ranedo i les actrius Teresa Méndez e Ima
Ranedo, amb música de Glòria Gaynor, Bambino i Edith Piaf.
Organitza: Grups de Dones de l'Ateneu Popular de Nou Barris
Data: dissabte 17 de març
Horari: 22.30 h
Lloc: Ateneu Popular de Nou Barris
Port Lligat, sin
Informació: 93 350 94 75
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• ESPECTACLES INFANTILS
Titelles 'Deu dits' a càrrec de Mònica Pes.
Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L 'Eixample en Femení esrealitza al districte de l'Eixample.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Data: diumenge 18 de març
Horari: 12 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família - Sala d'actes 5a plantaMallorca, 435
Informació: 934462620
Preu: 400 ptes.
HAS PREPARAT EL CAFÈ, AMOR MEU? I SOLAS
Curmetratge Has preparat el cafè, amor meu dirigit per Agustí Corominas i protagonitzat per l'actriuMontse Guallar.
Passí de la pel.licula Solas del director Benito Zambrano, protagonitzada per Maria Galiana i AnnaFernández.
A l'acabar hi haurà un coLloqui amb Agustí Corominas i Antònia del Baño.Organitza: Centre Cívic Les Basses
Data: diumenge 18 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic Les Basses - Auditori
Teide, 20 (entrada per Pg. De la Peira)Informació: 934072927
• CICLE CINEMA TOGRÀFIC 'TRES MIRADES FEMENINES'Passí de la peLlícula Mrs. Oalloway (obra de Virginia Woolf) de Marleen Gorris (Alemanya-GranBretanya, 1997).
Adaptació cinematogràfica de l'obra de Virginia Woolf. La posada en escena reconstrueix ambelegància l'atmosfera de la societat anglesa del canvi de segle alhora que posa de relleu l'entrada enescena de la dona moderna, amb tota la seva fortalesa i debilitat, tan ben descrites en la noveLlaoriginal.
Presentació a càrrec de Drac Màgic.Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L'Eixample en Femení esrealitza al districte de l'Eixample.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Data: dimarts 20 de març
Horari: 21 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Mallorca,435
Informació: 93446 2620
• VENEZUELA CANTA y CUENTA
Café-teatre a càrrec de Cecilia Bellorin.
Organitza: Grup de Dones l'Esclat de Picasso
Data: dimecres 21 de març
Horari: 17.30 h
Lloc: Centre Picasso
Manuel Sanchis i Guarner, 7
Informació: 93 276 06 52
• DONES AMB MÚSICA
Actuació de blues a càrrec de Howlin' Sisters.
Organitza: Centre Cívic Matas i Ramis
Data: dissabte 24 de març
Horari: 22 h
Lloc: Foment Hortenc
Alt de Mariner, 15
Informació: 93 358 08 50
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• CONCERT DE PIANO
A càrrec de Joana Riera Martínez, jove compositora i assagista de 14 anys.
Organitza: Vocalia de Dones del Centro Cultural García Larca
Data: dissabte 24 de març
Horari: 19 h
Lloc: Seu de l'Entitat
'.
Teresa de Cofrents, 5
Informació: 93 350 3485
• CICLE DE PEL.LíCULES EN VíDEO DEDICA T A LA DONA
Passi de la pel.lícula Hola estas sola? de la directora Itziar Bollaín (1996).
Organitza: Centre Cívic l'Elèctric - Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Data: diumenge 25 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic l'Elèctric
Ctra. Vallvidrera a Sant Cugat, km 6'5
Informació: 932054009
• CICLE CINEMA TOGRÀFIC ITRES MIRADES FEMENINES'
Passí de la pel.lícula La lección de tango (Tango Lesson) de Sally Potter (Gran Bretanya, 1997).
L'encontre entre una directora de cinema, interpretada per la pròpia Sally Potter, i un ballador de
tango, el coreògraf Pablo Verón, és l'inici d'un procés d'enriquiment mutu que barreja les lliçons de
tango amb les lliçons de vida, l'aprenentatge del ball i l'aprenentatge de l'amor, en un film ple desensualitat i també de referències cinematogràfiques.
Presentació a càrrec de Drac Màgic.
Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L'Eixample en Femení es
realitza al districte de l'Eixample.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Data: dimarts 27 de març
Horari: 21 h





Organitza: Centre Cultural Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 29 de març
Lloc: Seu del Centre
ci Pere d'Artés, 4
Informació: 93207 22 65
• PODEN FER-SE REALITAT ELS SOMNIS?
Vídeofòrum amb la pel.lícula d'Agnes Brown
Organitza: Grup de Dones en Forma de Torre Llobeta
Col.labora: Centre Cívic Torre Llobeta
Data: dijous 29 de març
Horari: 17 h
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fé, 2
Informació: 93 358 56 14
• LUCIA GRAVES, L 'ALTRA MIRADA
Representació teatral. Aquesta activitat s'inclou dins el Cicle Billet d'Anada, que es compon de tres
activitats, realitzades en diferents llocs: presentació d'una persona escriptora vista a través de la visió
d'un altra, representació teatral i lectura dramatitzada i concert.
Organitza: Centre Cívic La Sedeta
Data: dijous 29 de març
Horari: 19 h
Lloc: Biblioteca A. Julià de Capmany
Torrent de l'Olia, 219
Informació: 93207 36 13 (C.C. La Sedeta)
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• VIDEOFORUM 'MUSO' - DONA
Anàlisi de la realitat d'una dona a Diakha Madina (Senegal Oriental), contrastada amb la seva situació
desprès d'emigrar a Catalunya. A càrrec de l'Associació d'Amics Diakha Madina.
Organitza: Dones d'Horta i Centre Cívic Matas i Ramis
Data: divendres 30 de març
Horari: 19.30 h
'
Lloc: Consell de Districte d'Horta Guinardó
Ronda Guinardó, 49
Informació: 93 358 08 50
• LUCIA GRA VES, L'AL TRA MIRADA
Lectura dramatitzada i concert. Aquesta activitat s'inclou dins el Cicle Billet d'Anada, que es componde tres activitats, realitazades a diferents llocs: presentació d'una persona escriptora vista através dela visió d'un altra, representació teatral i lectura dramatitzada i concert.
Organitza: Centre Cívic La Sedeta
Data: divendres 30 de març
Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic La Sedeta
Sicília,321
Informació: 9320736 13 (C.C. La Sedeta)
• CUENTOS DE COLOR LILA I RECORTES
Cuentos de ca/or li/a a càrrec de Nunila que explicarà contes en clau femenina i feminista.
Espectacle de dansa - teatre Recortes a càrrec del grup TANGENT.
AI acabar hi haurà un col.loqui amb Agustí Corominas i Antònia del Baño.
Organitza: Centre Cívic Les Basses
Data: divendres 30 de març
Horari: 22 h
Lloc: Centre Cívic Les Basses - Auditori




• INAUGURACIÓ SALA ISADORA DUNCAN
Inauguració de la sala d'actes de la Biblioteca Ciarà com a Sala Isadora Duncan.
Exposició de material sobre aquesta musa de l'escultor i actuació de les alumnes de dansa de l'Escola
Ysbell, amb peces inspirades en l'art de la ballarina.
Organitza: Biblioteca Ciarà






• LA WEB DE DONES REPORTERES CONNECTA AMB TELETAMBORES DE VENEÇUELA
Presentació de la pàgina web 'Dones Reporteres' i connexió a través de xat (internet) amb dones de
Maracay (Veneçuela).
Organitza: Dones Reporteres de Clot Ràdio-Televisió
Data: dijous 1 de març
Horari: 18 h
Lloc: Cafè lnternet del Centre Cultural La Farinera del Clot
Gran Via, 837
Informació: 93265 1263
• l/ JOC A CIUTA T VELLA. DESCOBREIX LA CIUTA T DE LES DONES
Aquest és el segona any que s'organitza el Joc de Ciutat amb l'objectiu de donar a conèixer diferents
espais on s'organitzen activitats durant el mes de març, grups de dones que treballen al districte i llocs
històricament interessants en la història de les Dones a Ciutat Vella.
Organitza: Biblioteca Popular Bonnemaisson
Data: dijous 1 de març
Horari: 11 i 19 h
Lloc inscripció: Biblioteca Bonnemaison
Sant Pere més Baix, 7
Informació: 93268 01 07
b.barcelona.fb@diba.es
• DEL DERECHO VOTO...¿AL PLENO DERECHO?
Presentació del llibre de l'editorial Bellaterra, a càrrec de les coautores Dolors Calvet, Cristina
Carrasco, Silvia Lopez, María Olivares, Laura Tremosa i María José Aubet. .. (totes elles pertanyets a
la moguda del 76).
Organitza: Llibreria Pròleg






• SOPAR DE DONES
Organitza: Vocalia de Dones del Centro Cultural García Larca
Data: dissabte 3 de març
Horari: 20 h
Lloc: Restaurant Las Palmeras
Caldetes
Informació: 93 350 3485
Preu: 4.500 ptes.
CUENTACUENTOS
A càrrec de Rosa Zaragoza.
Organitza: Grups de Dones de l'Ateneu Popular de Nou Barris
Data: dissabte 3 de març
Horari: 22.30 h
Lloc: Ateneu Popular de Nou Barris
Port Lligat, s/n
Informació: 93 350 94 75
Preu: 400 ptes.
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• PASSEIG PER LES VIDES CREUADES
Passejada pels carrers del Barri Gòtic de Barcelona amb diferents proves de destresa, habilitat,coneixements ... que ens recorden d'una manera lúdica i participativa els drets assolits per les dones itot allò que queda per aconseguir perquè les vides creuades entre homes i dones al llarg de lahistòria avancin cada dia més pel camí de la igualtat.
Organitza: Institut Català de la Dona
Data: diumenge 4 de març
Horari: d'11.30 a 13.30 h




• VISITA AL PALAU DE LA GENERAL/TAT
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona visita per descobrir com és per dintre el Palau de laGeneralitat de Catalunya.
Organitza: Institut Català de la Dona
Data: diumenge 4 de març
Horari: de 12 a 19 h
Lloc de trobada: Palau de la Generalitat





Organitza: Entitats, grups i dones del Consell de les Dones de Sant Martí
Data: dimarts 6 de març
Horari: 19 h
Lloc: Sala de conferències del Centre Cívic Can Felipa
Pallars,277
Informació: 93 266 4441
• ANADA A COLLSEROLA
Visita al Museu Mossèn Cinto Verdaguer, passejada pel parc i dinar.
Organitza: Grup de Dones Font de la Guatlla
Data: dimarts 6 de març
Horari: de 10.30 a 16 h
Lloc d'inscripció: Centre de barri Font de la Guatlle
RabíRubén,22
Informació: 934248506
Preu: 1.500 ptes. el dinar
• PRESENTACiÓ DEL LL/BRE DE POEMES ILATIDOS'
Presentació a càrrec de Manuela Rodríguez, autora deillibre.
Organitza: Vocalia de Dones de I'AV Can Baró
Data: dimarts 6 de març
Horari: 18 h
Lloc: Associació de veïns/es de Can Baró
PI. Can Baró, 4-5
Informació: 93285 1296
• VEUS D'ALTRES DONES
Lectura de poemes de poetesses llatinoamericanes.
Organitza: Grup de Dones en Forma de Torre L1obeta.
Data: dimarts 6 de març
Horari: 18 h




• ESPAIS: EL MODEL DE CIUTAT DE LES JOVES
Amb aquest nom es comencen un seguit de trobades. La primera d'elles serà un sopar.
Organitza: Coordinadora d'Entitats de Dones de Barcelona per la Igualtat
Data: dimecres 7 de març
Horari: 21 h
Lloc: per determinar
• MANIFESTACiÓ DE DONES
Organitza: Comissió 8 de Març i Comissió Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones
Data: dijous 8 de març
Horari: 19.30 h
Lloc: PI. Universitat.
Informació: 93412 71 61
caladona@pangea.org
• FESTA PER A DONES
Organitza: Comissió 8 de Març i Comissió Institut de Cultura i Biblioteca Popular de les Dones
Data: dijous 8 de març
Horari: 22 h.
Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants
Carrer de Sants, 79
Informació: 93412 71 61
caladona@pangea.org
• VAGA MUNDIAL DE DONES 8 DE MARÇ DE 2001
La resposta de les dones a la globalització
Paro laboral de dos hores en tot l'Estat espanyol i a tots els torns, convocada per CGT, de 12 a 14 h,
de 19 a 21 h i de 22 a 24 h.
Vaga de treball no assalariat tot el dia.
12 h Roda de Premsa
13 a 16 h Actuacions i dinar
16 a 19 h Declaracions de dones en vaga, en directe i per connexió de Radio Contrabanda amb
altres països
19.30 h Adhesió a la Manifestació unitària de la PI. Universitat
21 a 24 h Festa amb sopar (filipina, colombiana, africana, ... )
Organitza: Dones per un Salari per al Treball Sense Sou
Col.labora: Centre d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) i Regidoria de Drets Civils de
l'Ajuntament de Barcelona
Data: dijous 8 de març
Horari: de 12 a 24 h




* Servei de guarderia: de O a 3 anys de 12 a 22 h al Pati Llimona, Regomir, 3* Ludoteca de 4 a 12 anys a la plaça Sant Jaume a càrrec de homes que recolzen la vaga
• VISITA PER LA BARCELONA ROMANA
Sortida de les Planes per fer visita guiada a la Barcelona romana, a les 14 h dinar en grup.
Organitza: Grup de Dones de les Planes
Data: dijous 8 de març
Horari: 11 h
Lloc d'inscripció: Centre Cívic l'Elèctric
Ctra. Vallvidrera a Sant-Cugat, km 6'5
Informació: 93 2054009
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• VISITA AL MUSEU DE LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA DE TERRASSA
Sortida de Vallvidrera, després hi haurà un dinar en grup a les Planes.
Organitza: Grup de Dones de Vallvidrera
Data: dijous 8 de març
Horari: mati
Lloc d'inscripció: Centre de Serveis Vallvidrera
Reis Catòlics, s/n
Informació: 934068453
• SOPAR LÚDIC - TROBADA DE DONES
Organitza: Grup de Dones en Forma de Torre Llobeta.
Data: dijous 8 de març
Horari: 20 h
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fé, 2
Informació: 93 358 56 14
Preu: 1.000 ptes.
• JORNADA AMB LES DONES DEL CENTRE DE CUL TURA POPULAR MONTSERRA T I ANTIGUES
ALUMNES DE L 'ESCOLA DE PERSONES ADULTES TORRENT D'EN MELIS
* 10 h passejada per Collserola (places limitades)
* 13.30 h sardanes
* 14.30 h dinar de germanor
+ 16.30 h actuació de la Coral Airina
* 17.30 h actuació de la conta contes Nunila
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat; Associació d'Antigues Alumnes de l'escola de
persones adultes Torrent d'en Melis
CoLlabora: Centre Cívic Guinardó
Data: dijous 8 de març
Lloc: Centre Cívic del Guinardó
Av. Mare de Déu de Montserrat, 134-136
Informació: 93450 39 87
Lloc inscripció: Centre Cultural Popular Montserrat
Telègraf,69-71
93435 1590 i 934553599
Preu: 2.000 ptes. sòcies, no sòcies 2.300 ptes.
• JORNADA DE PORTES OBERTES AL POLISPORTIU CLAROR
Totes les dones tenen accés gratuït a la instal.lació esportiva.
Organitza: Fundació Claror
Data: dijous 8 de març
Horari: de 8 a 15 h
Lloc: Polisportiu Claror
Sardenya, 333
Informació: 93 476 13 90
sistemes@claror.org
• JORNADA DE PORTES OBERTES AL POLISPORTIU PERILL
Totes les dones tenen accés gratuït a la instaLlació esportiva.
Organitza: Polisportiu Perill
Data: dijous 8 de març






• JORNADA DE PORTES OBERTES A LES PISCINES MUNICIPALS CAN NEGRE-PAU TODA
Totes les dones tenen accés gratuït a la instal.lació esportiva.
Organitza: Piscines Municipals Can Negre - Pau Toda
Data: dijous 8 de març
Horari: de 8 a 15 h
Lloc: Piscines Municipals Can Negre - Pau Toda
Ramiro de Maeztu, sin
Informació: 932134344
• JORNADA DE PORTES OBERTES AL POLISPORTIU EURÒPOLIS
Totes les dones tenen accés gratuït a la instal.lació esportiva.
Organitza: Polisportiu Euròpolis
Data: dijous 8 de març





• PRESENTACiÓ DEL LLIBRE 'PAPERS DE DONA'
Presentació del llibre Papers de Dona de la coLlecció D+i de l'Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat amb
motiu del Dia Intemacional de la Dona, amb la participació de les seves autores: Marga Pascual, Anna
Cabezas, Eva Millet i Najat El Hachmi. Durant la presentació es projectarà el vídeo Muso (dones).
L'acte estarà presidit per Manuel Rayes, president de la Diputació de Barcelona i Immaculada
Moraleda i Pérez, diputada presidenta de l'Àrea de Benestar Social i de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.
Organitza: Diputació de Barcelona
Data: dijous 8 de març
Horari: 17 h
Lloc: Saló de Plens de la Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya, 126
Informació: 932134344
• AMB PARAULES DE DONA
Lectura de poemes amb te 'lil.la', amb joves poetesses.
Organitza: Espai Jove Boca Nord
Data: divendres 9 de març
Horari: 21 h
Lloc: Espai Jove Boca Nord
Agudells, 37-45
Informació: 9342991 41
• SOPAR DE DONES DEL DISTRICTE HORTA GUINARDÓ
Organitza: Consell de les Dones del Districte Horta Guinardó
Data: divendres 9 de març
Horari: 21 h
Lloc: Polisportiu municipal del Guinarda - Torrent d'en Melis
Telègrafs, 39-45
Informació i inscripcions: Consell de Districte Horta Guinardó (Serveis Personals, Ronda Guinarda, 49,
2a planta) i Centres Cívics del Districte
Termini d'inscripció: dilluns 5 de març
Preu: 2.800 ptes.
• MOSTRA GASTRONÒMICA DE DIFERENTS CULTURES
Gastronomia marroquina, filipina i paquistanesa.
Organitza: Taula Dones Raval
Data: divendres 9 de març
Horari: 11 h
Lloc: Oblatas
Av. de les Drassanes, 27, baixos
Informació: 93441 22 80
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• RÈQUIEM
Lectura de textos de Isabelle Eberhart, a càrrec de Jonay Fuentes i Ima Ranedor.
Organitza: Grups de Dones de l'Ateneu Popular de Nou Barris
Data: divendres 9 de març
Horari: 22.30 h




• MATRONAS UNI VIRO
Lectura dramatitzada a càrrec del grup de Dones Porta.
Organitza: Grup de Dones de Porta (Vocalia de dones AV Porta)
Data: divendres 9 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Porta-Sóller
Estudiants, baixos plaça Sóller
Informació: 93 3594460
• PEONS I PEONES
Exhibició d'escacs amb la participació de les persones assistents.
Organitza: Dones del Centre Parroquial d'Horta-Lluïsos
Data: dissabte 10 de març
Horari: de 17 a 19 h
Lloc: Plaça Eivissa
Informació: 93427 7327
• FESTA DE DONES AL CENTRE cíVIC CASA GROGA
Organitza: Grup de Dones de San Genis i Centre Cívic Casa Groga
Data: dissabte 10 de març
Horari: 21 h
Lloc i inscripcions: Centre Cívic Casa Groga
Av. Jordà, 27
Informació: 934186531
• JORNADA AMB LES DONES DE LA FONT DEL GOS
* 12 h mostra d'activitats dels tallers de les dones de la Font del Gos
* 14 h dinar popular
* 16 h competició de petanca
*
18 h 'bingo' musical
Organitza: Vocalia de Dones de l'Associació de Veïns/es de la Font del Gos
Data: dissabte 10 de març
Lloc: Local Social de la Font del Gos
Camí de Cal Notari, sin
Informació: 934282042
..
Cal inscriures per el dinar.
• LA FESTA DE LES DONES
Ballada a la plaça Rius i Taulet i cercavila posterior amb un sopar i festa final.
Organitza: Districte de Gràcia
Col.labora: Grups de Cultura Popular del Districte de Gràcia, ACIDH
Data: dissabte 10 de març
Horari: 19 h
Lloc: PI. Rius i Taulet
Informació: 93 291 66 10
... Pel sopar s'ha d'adquirir un tiquet.
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• ITINERARI LES DONES I LA CIUTAT
Un itinerari per descobrir la història de les dones a partir de la seva presència a la ciutat. Entrada al
Museu d'Història de la Ciutat. A càrrec de Núria Castellano i Eva Poblador.
Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L 'Eixample en Femení es
realitza al districte de l'Eixample.
Organitza: Districte De l'Eixample
Data: dissabte 10 de març
Horari: de 10 a 13 h
.
Lloc d'inscripció: qualsevol Centre Cívic de l'Eixample
Preu: 400 ptes.
• SOPAR DE DONES DE LA ZONA NORD
Sopar, espectacle i festa.
Organitza: Grups de Dones de Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró
Data: dissabte 10 de març
Lloc: Complex Esportiu Can Cuyàs
Av. Rasos de Peguera, 242
Preu: 3.500 ptes.
• BALL DEL CASAL LAMBDA
Edició especial per a recaptar fons per el nou local. Música en directa a càrrec del grup The
Chanclettes.
Organitza: Casal Lambda
Data: diumenge 11 de març
Horari: 18.30 h
Lloc: Centre Cívic La Sedeta
Sicília, 321
Informació: 93207 36 13 (La Sedeta)
• BERENAR
Organitza: Associació de Dones de Ciutat Vella
Data: dilluns 12 de març
Horari: 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona - Sala Maragall
Regomir,3
Informació: 932684700
• CONTES PER ADUL TS
Els contes de la Pachmama. 'La dona sense mans'. A càrrec de Rosa Zaragoza que explicarà, cantarà
i comentarà un conte d'arrels populars de la tradició sud-americana, extret del llibre Mujeres que
Garren con los lobos de Clarissa Pinkola. Dins el programa l'Aventura de llegir.
Organitza: Biblioteca Popular Bonnemaisson i Institut de Cultura de Barcelona
Data: dijous 15 de març
Horari: 21 h
Lloc: Biblioteca Bonnemaison
Sant Pere més Baix, 7
Informació: 9326801 07
b.barcelona.fb@diba.es
• SOPAR I FESTA
Sopar i festa amb música en directe.
Organitza: Ona Nova
Data: dissabte 17 de març
Horari: 21.30 h sopar i a partir de les 24 h entrada lliura a l'actuació musical
Lloc: Equipament Musicalla Bàscula
Carrer del Foc, 128
Inscripció sopar i informació: Ona Nova al Centre de Barri la Cadena




• L 'ETERN FEMENí
Narracions i lectures a càrrec de Roser Ros.
Mitjançant un recorregut per certs contes del llegat de la tradició oral i de la literatura escrita,
s'aproparà a alguns retrats de nenes, noies, adolescents, dones, esbossats verbalment però amb un
cert regust de verídic.
Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L 'Eixample en Femení es
realitza al districte de l'Eixample.
Organitza: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Data: dissabte 17 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Ali Bei, 109
Informació: 93232 7827
• CONTES DE LA NOSTRA TERRA
Dins el cicle FeminArt .
Organitza: Dones d'Horta i Centre Cívic Matas i Ramis
Data: dilluns 19 de març
Horari: 19.30 h
Lloc: Consell de Districte d'Horta Guinardó
Ronda Guinardó, 49
Informació: 93 358 0850
• PRESENTACiÓ DEL SEGON NÚMERO DE LA REVISTA 'ONA DE PAPER'
A càrrec d'Ona Nova.
Organitza: Ona Nova
Data: dimarts 20 de març
Horari: 18 h
Lloc: Centre de Barri la Cadena
Mare de Déu de Port, 397
Informació: 93 331 3498
• VESPRADA POÉTICO - LITERÀRIA
Lectura a càrrec de les assistents de relats curts, contes, poesia ... amb Joana Creus, Náyade, Consol
Sánchez, Carmen Rosa i altres. AI acabar hi haurà debat sobre el tema.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 22 de març
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3





Cuinat per l'Associació AL-WAFA. El dinar consisteix en tres plats, postres i begudes.
Organitza: M.E.I. AL HANAN
Data: dissabte 24 de març
Horari: 14 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3
Informació i inscripcions: 932684700 C. C. Pati Llimona
93 310 37 32 Convent Sant Agustí
9326801 07 Biblioteca Bonnemaison
Preu: 1.400 ptes.
• CONTES DE L'ÀFRICA
Dins el cicle Feminart
, a càrrec de Mamma Sabathé, de l'Associació de Dones Musu Kafo.
Organitza: Dones d'Horta i Centre Cívic Matas i Ramis
Data: dilluns 26 de març
Horari: 19.30 h
Lloc: Consell de Districte d'Horta Guinardó
Ronda Guinardó, 49
Informació: 93 35808 50
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• FESTA DE PRIMA VERA
Montamos el ... Al acabar (NO hay) Debate ... -pero, dará que hablar- ...
23 h continúa la FESTA a LA NOSTRA ILLA.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 29 de març
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3




• ITINERARI HISTÒRIC 'LA GRÀCIA DE LES DONES'
Recorregut per diferents indrets del Districte de Gràcia relacionats històricament amb les dones. A
càrrec de Carolina Chifoni.
Organitza: Taller d'Història - Districte de Gràcia
Data: dissabte 31 de març
Horari: 10 h
Lloc de trobada: PI. Rius i Taulet




• VISITA AL PALAU DE LA MÚSICA
Dia i hora a determinar, entre el dilluns 5 i el dissabte 10 de març.
Organitza: Dones del Centre Parroquial d'Horta-Lluïsos
Inscripcions: Centre Parroquial d'Horta-Lluisos
Feliu i Codina, 7-9
Informació: 9342900 54
• GUIA DE LECTURA D'AUTORES
Aquest mes el folleto de recomanacions està dedicat a les autores. Podeu recollir-lo a la biblioteca.
Organitza: Biblioteca A. Julià Capmany
Dates: març
Lloc: Biblioteca A. Julià Capmany




• 11/ CONCURS DE PINTURA
Organitza: Taula Dones Raval
Dates: del dilluns 5 al divendres 9 de març
Lloc: Associació de Mestres Rosa Sensat
Av. Drassanes, 3 ..
Informació: 93441 2280
• ACTE CENTRAL DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA DONA AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT
GERVASI
Lliurament del guardó del Districte a la dona elegida pel Consell de les Dones del Districte i aprovat enPlenari, que enguany ha recaigut en Lourdes Cuní, del grup de 'Dones no estàndar', en reconeixement
als seus mèrits personals i com a estímul per a totes les persones que aporten la seva professionalitati iniciativa a les persones amb discapacitat.
Organitza: Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Data: dimecres 7 de març
Horari: 19 h
Lloc: Espai Pere Pruna
Ganduxer, 130
Informació: 93418 65 37
• IX TROBADA LITERÀRIA 'DONA I SOLIDARITAT ENTRE CUL TURES
Acte de presentació del recull de treballs, en les modalitats de narrativa a poesia, presentats per
persones del barri de La Verneda-Sant Martí. Aquest consistirà en un berenar-trobada, on l'objectiuserà compartir els diferents escrits sense que hi hagi cap distinció, sinó que tots tindran el mateix valor
pel fet d'haver-hi participat.
Organitza: Associació Agora, Associació Heura, Districte de Sant Martí de l'Ajuntament de Barcelona i
Generalitat de Catalunya
Data: dimecres 7 de març
Horari: 17.30 h
Lloc: Institut Infanta Isabel- Sala Polivalent
Selva de Mar,215, 5a planta
Informació: 93 308 97 93
ea-vemeda@ole.com
• XV PREMI 8 DE MARÇ - MARIA AURÈLIA CAPMANY
Acte d'atorgament dels Premis 8 de març - Maria Aurèlia Capmany.
Presideix: Núria Carrera, 5a Tinenta d'Alcalde i Presidenta de la Comissió de Benestar Social
Organitza: Ajuntament de Barcelona
Data: dijous 8 de març
Horari: 18 h
Lloc: Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona
Informació: 934132722/23 CIRD (Centre d'Informació i Recursos per a les Dones)
• PREMI DE RELA TS CURTS DONA JOVE
Concurs literari per a dones d'entre 18 i 30 anys amb ganes d'escriure prosa en català a castellà.
Recollir les bases al Centre Cívic Sagrada Família.
Dins la campanya d'activitats especials per al 8 de març, que sota el títol L 'Eixample en Femení es
realitza al districte de l'Eixample.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Termini de presentació: divendres 9 de març
Horari: d'11 a 13 h i de 17 a 21 h
Data d'atorgament dels premis: dijous 29 de març a les 20 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Mallorca, 435
Informació: 934462620
• CONCURS DE GASTRONOMIA ANDALUSA
Organitza: Vocalia de Dones del Centro Cultural García Larca
Data: dissabte 24 de març
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cultural Garcia Larca
Teresa de Confrents, 5
Informació: 93 350 3485
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• CONCURS DE CARTELLS 28 DE JUNY, DIA DE L 'ALLIBERAMENT LESBIÀ, GAI I
TRANSSEXUAL
Concurs de cartells per anunciar els actes de la Comissió Unitària 28 de Juny.
*
Els cartells s'han de presentar en doble versió (en color i en blanc i negre), i han d'incloure el lema
"28 de juny, dia de l'alliberament lesbià, gai i transsexual". S'ha de preveure un espai per anunciar-hi la
manifestació i la festa.
* El cartell guanyador s'editarà en format A3 i es distribuirà per tot Barcelona.
Organitza: Comissió Unitària i Grup de Lesbianes Feministes
Termini de presentació: divendres 30 de març




• V CONVOCA TÒRIA DEL PREMI PERIODíSTIC 'LA DONA A LA UNIÓ EUROPEA
L'objectiu és el de premiar un treball periodístic de premsa escrita, ràdio a televisió, publicat o emès
durant l'any 2000 i que tracti sobre Dona i diversitat europea, en qualsevol de les llengües de l'Estat
espanyol.
* El material tramés ha de ser presentat en el seu format original (diari, cassette a vídeo).
Organitza: Xarxa Europea de Dones Periodistes, la Representació a Barcelona de la Comissió
Europea, l'Oficina a Espanya del Parlament Europeu i el Patronat Català Pro Europa
Termini de presentació: 30 d'abril del 2001
Lloc: Xarxa Europea de Dones Periodistes
Rambla de Catalunya, 10, 3er 2a
Informació: 93412 11 11
• I CONCURS LITERARI SANT JORDI 2001
Organitza: Xarxa de Dones de 50 i més
Informació: 93485 0324
xarxa.50imes@infomail.lacaixa.es
'zs, Si voleu que les vostres activitats apareguin a " AGENDA DONA mensual, us demanem
que ens les feu arribar abans del dia 20 del mes anterior a la realització de l'activitat.
Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD
Av. Diagonal, 233, Sa., 08013 Barcelona.
Telèfons 93 413 27 22/23
Fax. 93 413 27 19
CIRD@mail.bcn.es
Http://www.cird.bcn.es
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